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Diario de ia Marina 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 27. 
PROBABLE ORISUS PAí lOIAL 
Dícese que en el caso de que por en-
fermedad tenga que dimit i r el Minis-
tro de la Griierra, generad Primo de Ri-
vera, será nombrado para reemplazar-
le el'general l inares Pombo. 
" L A NAVAEÍRiE" 
Ha llegado á la Coruña el vapor 
francés " L a Navarro." 
En su viaje ha sufrido grandes tem-
porales, habiendo resultado dos mari-
neros heridos. 
RETIROS Y PENSIONES 
Bl Ministro de Marina ha leído en 
las Cortes el proyecto de ley sobre re-
tiros y pensiones á los obreros de los 
Arsenales del Estado. 
CONTRA L A L E Y DE 
COMUNICACIONES M A R I T I M A S 
Los comisionados de Vigo y la Co-
ruña han informado ante la Comisión 
parlamentaria en sentido contrario al 
proyecto de ley de comunicaciones 
marítimas. 
PARA ARZOBISPO DE TOLEDO 
El Arzobispo de Burgos, Oardenal 
Aguirre, es el tiene más probabilida-
des de ser nombrado irzobispo de To-
ledo. 
Fedioitaaiios y aplaudimos al señor 
Díaz de "Villegas por en justa circular, 
y ojalá que incesantemente encontre-
mois ocasión de reipetirle nuestras feli-
citaciones y aplausos, como, por for-
tuna, ha sucedido hasta hoy. 
G a i t e r o d e L i b a r d ó n 
DÍHCOS imprenionados por «mbits curan por 
este famoso cantante asturiano, se acaban 
de recibir en casa de Humara y Cía., Muralla 
85 y 87 . Precio ^3 .00 moneda americana. 
PEREGRINACIONES 
M O R Í A N T E CIRCULAR 
El señor Secretario de Hacienda ha 
pasado ' 1 i muy plamiblo circular, quo 
publicamos en nuestra edición; de ayer 
tarde, al Jefe d'e la Sección de Impues-
tos del Emprésti to, llamándole la aten-
ción acerca de la conducta que deben 
seguir, en el ejtercicio de sus funciones, 
los Inspectores d'e dicha sección. 
Fué siempre el DIARIO DE LA MARINA 
el primero en quej-ansle y protestar de 
las continuas molestias y los conside-
rables perjuicios que por la excesiva 
vigilancia de los citados Inspectores so-
lía cansarse á las industrias gravadas. 
Hoy les el señor Díaz de Villegas 
quien necomie.nda á sus subordinados 
que no hagan denuncias sin fundamen-
tos serios, que no acusen de redneiden-
ck sin aducir toda clase de pruebas, 
que traten con las mejores formas á los 
contribuyentes, y que jamás miren en 
ellos á un enemigo á quien haya que 
Perseguir gratuita y sañudamente. 
Gracias, pues, á la discreción y tac-
to del señor Secretario de Hacienda, 
industriales y comerciantes tendrán en 
!0 sueesivo garantías contra los abusos 
^ que leran víctimas y que nosotros 
Asuramos tantas veces.' 
Con este mismo tí tulo insertamos en 
la edición de ayer tarde un artículo f i r -
mado por Un Asturiano, en el que, re-
firiéndose á la gran romería que pro-
yectan realizar ios gallegos residentes 
en Cuba á Santiago de Compostela, 
coincidiendo con ia Exposición de ca-
rácter regional que allí se ha de cele-
brar durante el próximo verano, se ex-
cita á los asturianos para que organi-
cen también una excursión parecida á 
Covadonga. 
Estamos tan conformes y tan de 
acuerdo con las ideas y con los juicios 
que expone el anónimo articulista, que 
ya nosotros hemos hecho algunas ges-
tiones para que esa peregrinación al 
lugar sagrado de la reconquista espa-
ñola se verifique con éxito y en condi-
ciones ventajosas para cuantos á ella 
quisieran asociarse. Pero nuestro pro-
pósito es más amplio, el pensamiento 
que acariciamos no se circunscribe á 
los asturianos solamente, n i á los hijos 
de las demás provincias hispanas que 
han fijado su residencia en esta Repú-
blica: lo que nosotros pretendemos ha-
cer y lo que probablemente haremos 
al iniciarse el verano, es una gran ro-
mería piadosa á aquel glorioso santua-
rio de nuestras tradiciones cristianas y 
de nuestras batallas por la fé, á la que 
concurran y en la que tomen parte 
con los asturianos y con los otros espa-
ñoles que quieran adherirse, familias 
cubanas, los hijos de este país que de-
seen conocer la hermosa tierra de sus 
padres, aquella pintoresca y deliciosa 
tierra asturiana donde las montañas 
agrestes, los ríos caudailosos, los valles 
frescos, las costas á quienes acaricia 
con rudeza el mar Cantábrico, los bos-
ques frondosos y el cielo recargado por 
misteriosas brumas, forman el paisaje 
más sorprendente que se pudiera ha-
ber colocado en un país de ensueño. 
Sí ; nuestra excursión, la excursión 
que nosotros hemos proyectado, la que 
estamos dispuestos á que se realice con 
un esplendor digno de su alcance, de 
su significación y de su grandeza, es 
la misma que el articulista de ayer 
propone, la misma que le ha inspirado 
aquellos párrafos rebosantes de amor, 
henchidos de fé cristiana, pictóricos 
de entusiasmo por la belleza y la poe-
sía del pasado; pero en un sentido mu-
cho más amplio, que no se limite á lo 
puramente religioso sino que adquiera 
al mismo tiempo todo el relieve y todos 
los caracteres de un memorable y gran-
dioso acontecimiento social. 
Queremos que con la peregrina-
ción á Covadonga el pueblo cubano, 
esas familias acomodadas ú opulen-
tas que emprenden viaje todos ios 
veranos á los Estados Unidos, donde 
por bien que estén siempre estarán 
en casa ex t raña y donde por mucho 
que disfruten siempre disfrutarán de 
especitáculos exóticos, se asombren 
no solamente en la contemplación de 
aquel espectáculo maravilloso del 
Auseva, sobre cuya meseta se hier-
gue altiva la catedral que sirve >le 
trono á la "Sant ina" milagrosa, si-
{ no también en la contemplación de 
| aquella naturaleza tan exuberante y 
i pródiga, tan rica de color y de mati-
¡ ees, cuyos panoramas y cuyas pers-
: pectivas compiten y aún sobrepujan 
i á los más admirables y celebrados de 
j Suiza. Queremos que, mediante es-
! ta peregr inación que nos propone-
mos realizar á Asturias, se inicien 
y se robustezcan las corrientes ie 
j unión y de cordialidad entre cuba-
nos y españoles, que los primeros co-
i nozcan al país hidalgo de que proce-
! den y se identifiquen cada vez más 
i con sus ideales y con sus costumbres, 
y que los segundos vengan á perpe-
} tuar á este paraíso de América la 
j raza creadora que tantos milagros 
j realizó en el mundo á t ravés de los 
¡ sigios. 
j Siendo tan nobles, tan puros y tan 
I generosos nuestros propósitos, persi-
' guiendo con ellos un ideal tan feeun-
| do y beneficioso para Cuba y para 
España ¿cómo dudar de que habrán 
de prestarles su apoyo, no solo el 
Centro Asturiano y la colonia entera, 
sino los hijos todos de este pueblo 
que quieran conservar su personali-
dad bizarra y v iv i r abrazados á los 
recuerdos de gloria del pasado, sin 
cuyo impulso no será posible que se 
construya aquí ni en parte alguna 
nada permanente n i nada sólido? 
Muy pronto pondrá á la venta á 
$1.50 oro americano los disco dobles 
de este afamado gaitero y cantante as-
turiano. "La A m é r i c a " , Galiauo 113. 
Desde Washington 
22 de Febrero. 
Es seguro que habrá Canal de Pa-
namá, porque ya los Estados Unidos 
no pueden vol'ver a t r á s ; pero de todo 
lo que se ha publicado en estas últi-
mas semanas, se deduce que el canal 
saldrá muy caro y que, probablemen-
te, no será tan bueno como podr ía ser. 
Capítulo I.—iSobre lo que costará. 
— E l Congreso, por la Ley Spooner, 
de 1902, destinó diez millones de pe-
sos para construcción y autorizó los 
créditos anuales que se fuera necesi-
tando, sin pasar del total de 135 (cien-
to treinta y cinco) millones. Hasta la 
fecha, el Congreso ha votado créditos 
por 170 (ciento setenta) millones. Re-
bajando los cincuenta pagados por la 
concesión que tenía la compañía fran-
cesa y por la zona del canal, resulta 
que, en construir, se han gastado 120 
(ciento veinte) millones. Y, así, todo 
el dinero "apropiado"—como aquí se 
dice—por la Ley Spooner y que.se 
consideraba suficiente para realizar la 
obra, se ha consumido; y no está he-
eho más que un tercio del canal. 
Tai vez se recuerde que el plan 
adoptado por el Congreso fué el de la 
minoría de la comisión consultiva de 
ingenieros, compuesta de notabilida-
des nacionales y extranjeras. En ese 
plan se afirmaba que, no incluyendo 
el saneamiento ni la administración 
de la zona de Panamá, el costo total 
del canal no excedería de 139 millo-
nes 705 mil pesos. Esto lo juraron los 
señores de la minoría, no sobre el pu-
ño de sus espadas, sino por su repu-
tación profesional. Pues bien; en Ene-
ro de 1908, el Presidente de la Comi-
sión del Canal part icipó al Congreso 
que el costo total no bajar ía de 250 
(doscientos cincuenta) millones y que 
bien pudiera llegar á 300 (trescien-
tos.) Y como si esta rectificación no 
fuese bastante emocionante, ahora los 
ingenieros consultados en Panamá por 
el Presidente electo, Mr. Taft, mani-
fiestan que no se podrá abrir el canal 
por menos de 360 (trescientos sesen-
ta) millones. 
O sea : cuatro veces más que lo cal-
culado por los ingenieros franceses de 
Mr. de Lesseps, y tres veces más que 
lo previsto por la famosa minolSa de 
la famosa Comisión de famosos inge-
nieros. Lo que justifica estas sucesivas 
rectificaciones es: primero, los cam-
bios que ha habido en el plan; y, se-
gundo, que el trabajo no ha salido 
tan barato como se esperaba. Pero, 
con esto último, hubieran debido con-
tar los ingenieros, puesto que sabían 
que á los gobiernos no se les trabaja 
tan módicamente como á los particu-
lares: jornadas cortas, salarios altos y 
todo el derroche inherente á las obras 
por administración. 
Capítulo 11.—Que se podría t i tu la r : 
"Sobre la parte técnica y otros exce-
sos."—¡El Presidente Roosevelt, que 
no rehusa nada, ha dicho, en su re-
ciente mensaje al Congreso, que los 
que están en contra del canal de esclu-
sas, están en realidad contra todo ca-
nal ; son los anti-canalistas. Una ex-
comunión más ¿qué importa al mun-
do? Pero es el caso que tan ingenieros 
son los partidarios del canal á nivel 
como los que apoyan el canal de es-
clusas; y en uno y en otro bando hay 
eminencias. Y es algo chocante que, 
habiendo Mr. Roosevelt preferido el 
dictamen de la minoría al de la mayo-
ría, nos venga ahora con infalibilida-
des. Si las fundase en el dictamen de 
una mayoría, tendrían, siquiera, de su 
parte, el argumento realista y cómo-
do del número. 
'El hecho es que, aquí y en Europa, 
grandes ingenieros ponen en duda que 
se pueda construir, con seguridad, la 
represa de Gatún y que, una vez cons-
truida, funcionen seguramente las es-
clusas. Esos son los ingenieros de la 
oposición; y lo que da autoridad á su 
oposición es que ingenieros ministe-
riales, esto es, los que están cobrando 
y construyendo, han confesado haber-
se equivocado en algunas cosas. E l i -
gieron á Bohío para hacer allí la re-
presa mayor; pero, luego, renuncia-
ron á ello. Entonces comenzaron á ha-
cerla en La Boca, del lado del Pacífi-
co; pero, después, volvieron al otro la-
do, á Mirafiores. Y ahora, en el último 
dictamen—(que será el de f in i t i vo . . . . 
hasta que venga otro—se admite que 
en los anteriores se había errado cuan-
to á la posición elegida para los rom-
pe-olas de Colón y se propone una mo-
dificación del plan, que costará la 
friolera de 10 (diez) millones de pe-
sos. Hay que reconocer la modestia y 
el buen sentido de estos hombres dis-
tinguidos que, no obstante haberlos 
Mr. Roosevelt proclamado infalibles, 
confiesan su falibilidad. 
Pero es evidente que, así los inge-
nieros oposicionistas como el público 
que no sabe de ingeniería, tienen mo-
tivo sobrado para opinar que en Pa-
namá hay planteado un problema gra-
ve. No se trata solo de "cantar y co-
ser," ó como dijo hace tres años el 
Presidente Roosevelt, de "hacer volar 
el polvo." Si se hubiera contratado la 
obra, en lugar de hacerla por admi-
nistración, se hubiera encargado de 
ella alguno de estos inteligentes, enér-
gicos "capitanes de industr ia," gloria 
de los Estados Unidos. Las dificulta-
des técnicas hubieran sido las mis-
mas ; pero la construcción habr ía sido 
más de prisa y costado bastante me-
nos. 
X . Y . Z. 
O L A F R I A 
Según datos recientes del Observa-
torio Meteorológico de Chiguagua, es 
probable que sintamos dentro de bre-
ves horas los efectos de una intensa 
ola fría, la cual causará más estragos 
entre los peleteros al saber que la ma-
rina, portales de luz, importa el me-
jor calzado que llega á la Habana. 
B A T U R R I L L O 
La noticia ha circulado por toda la 
prensa de la Isla: Luis Estevez y Ro-
mero, el caballeroso primer Vicepre-
sidente de nuestra República, no mu-
rió de enfermedad del cuerpo; sucum-
bió á una ráp ida inmensa pesadum-
bre moral. 
Carencia de fe en la justicia de lo 
Altísimo, ineducación, relajamiento 
del carácter, cobardía en presencia 
de la miseria, todas las causales m i l 
veces invocadas como productoras de 
esa aberración que se llama "suici-
d io ." Esta vez quedan desmentidas: 
el marido de la incomparable Marta 
Abren, era creyente, de una cultura 
vastísima, de un carácter íntegro, y 
estaba, á cubierto de la pobreza, aun-
que un siglo más durara su tránsi to 
por la tierra. 
¿ P o r qué la desesperación puso en 
sus manos la pistola del suicida ? Por 
qué no pudo su voluntad sobrepo-
nerse al dolor de la pérdida de su 
ilustre consorte? Nadie me dará res-
puesta satisfactoria, á no ser que se 
declarara que la viudedad es todavía 
motivo de intenso desequilibrio cere-
bral; que todavía el amor conyugal 
tiene fuerza de atracción bastante po-
derosa, para atraer al sepulcro y 
unir en el no ser á las almas que se 
entendieron y se compenetraron en 
los goces de la vida. 
¿ Es que ante la tumba recién abier-
ta, Luis Estévez aprendió que Marta 
no le amaba tanto como él la amó? 
¡ Sospecha horrible; espantoso des-
pertar de una conciencia : decepción 
atroz de un alma enamorada...! 
¿Sería posible tal, Dios mío, sería 
posible... ? 
Perder un cielo también puede deter-
minar una horriblje desesperación. 
E l Luzbel de los católicos, arrojado 
de la Divina Gracia, con toda una eter-
nidad de noche y de abandono en pers-
pectiva, muy cobarde y muv pérfido 
fué. Y para Luis Estévez, Marta pia-
dosa, Marta dulce, buena, tenía todos 
los encantos de un cielo de eternal fel i-
cidad: como que jamás una nubecilla 
turbó aquella santa paz de tálamo y de 
hogar, n i aquella aproximación de dos 
corazones, por amor legítimo logrado, 
una sospecha ó un rencor turbó. Si al-
guna, vez lloraron duelos ó lamentaron 
contrariedades, juntos los lloraron, co-
mo padres amorosos y sensibles. 
Vida de lujos, de explendores, de éxi-
tos, entre la más distinguida sociedad 
de P a r í s ; vida de afectos, de lisonjas 
y de bendiciomes, entre la sociedad de 
la nativa t ierra; mucho oro, mucho ha-
lago, mucho respeto, ¿qué faltaba en 
el hogar aquel para cuanta felicidad 
es posible en la tierra? Faltaba al-
g o . . . ? ¿ Acaso Dios mismo no sufre 
contrariedades, cuando tel hombre, por 
Él criado para bueno, se torna malo ? 
Las piedades de Marta, la inagota-
ble caridad de 'Marta, determinando 
una aureola de incansables bendiciones, 
parecían suficiente egida contra los fu-
turos dolores. Familia que tan incontan 
bles bienes derramaba sobre los míse-
ros del mundo, resguardada debía es-
tar contra las desesperaciones y los de-
salientos. Pero no por piadosos se vuel-
ven inmortales los seres. Un día, Mar-
ta habían de caer en la fosa, y ese día 
una de las dos tórtolas entonaría el 
himno doloroso de la viudez. Por lo 
mismo que había sido grande, puro, 
•inmenso el amor de las dos almas, i n -
sorportable se har ía la despedida, in-
sufrible la separación. Cayó primero 
•la benefactora; siguióla el doctor Es-
tévez, muerto también desde que el 
adiós postrero hirió su oído. 
Que como dijo el poeta: 
No son los muertos, los que en dkd-
ce calma—la paz disfrutan de la tum-
ba fría.—Muertos son los que tienen 
muerta el alma—y viven todavía. 
Y ya extinguido el amor de vida y, 
el fuego de 'esperanza en un corazón, 
la forma corporal importa poco. 
Y si Luis Estévez tuvo motivo en su 
última hora para llorar la pena de ha-
ber sobrevivido, porque Marta piado-
sa, no fué con él tan piadosa y tan 
dulce como él merecía ¡ qué infortuna-
do, qué infeliz, qué digno de todas las 
compasiones... ! 
En otros tiempos, "tiempos de atra-
so y fanatismo" que dice ila moderna 
sociología, un dolor de tal intensidad, 
un quebranto ta l de los dulces ensue-
ños de la vida, en la soltedad del claus-
tro encontraba refugio y consuelo. 
Más de un monje y de un anacoreta, 
adorado de las gentes sencillas y lue-
go en el Santoral glorificado, no fueroa 
más que esto: corazones aplanados pop 
• un dolor humano, que á la contempla-
ción de lo infinito se consagraron, 
muertos del alma que, sin desprender-
se como Estevez de la envoltura caiv 
nal, se iban resueltamente á otro mun-
¡ do, invisible para la incredulidad, des-
de donde empezaban la nueva vida, la 
vida espiritual sin nexo con las mise-
rias de la tierra, la vida de la abi» 
tracción, del recogimiento, del rezo y; 
de la eterna esperanza. 
En mis mocedades, como los jóve-
nes de mi tiempo, fu i entusiasta de las 
nuevas ideas religiosas, ansioso por es-
cudriñar en los orígenes, de las creen* 
\ S v i s i C i i t l i 
| t ó s b a r a t o q u e t o d o s l o s d e m á s i m p o r t a d o r e s 
E L F E N I X 
por O'Reilly 51 y Obispo 68 . 
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¡RPENTINAS p a r a CARNáVA 
vend^em0Sxrec^^0 un 011611 surtido en color entero y de banderas, cuyas 
uemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T K O . 
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DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C. 392 is» 
Doctor Manuel Delfín 
MCdico de NlfioM 
Consultas de 12 á 3. —̂ Chacón 31, esquina 
é. Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
WMl ( M I M i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5 
49 H A B A N A 49 
C 477 
L A C 
G R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
AÑO NUEVO VIDA MUEVA. 
Desde el d ía primero de año todos nuestros mosáicos gozarán una 
REBAJA de | 1 0 en cada millar . 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s l a o D í a z Y H n o -
Cy P l a ñ i d y C a g i g a -
S a n F e l i p e n u m . 1 - A t a r é s - H a b a n a , f r e n t e á l a " Q a i n t a d e l R e y " 
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W B A C O S í C I G A R R O S S U P E R I O R E S . - • P r u é b e n s e 
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cías y censor de estas ó aquellas práe-
IÍIMS. que de mi libre exá^pen no resnl-
tában del todo justificadas n i del to-
do fecundas. Mas juro en Dios que ja-
más tuve anatemas para el anacoreta, 
condenaciones cerradas para la monja 
n i críticas crueles contra los éxtasis 
del creyente, que me expliqué razona-
blemente; como jamás faltó mi aplau-
so para la Cruz Roja, n i me aventa-
jó nadie en adoraciones para la Her-
mana de la Caridad. Siempre me ex-
pliqué la vocación tenaz, y siempre en-
tóndí ai pesar vivísimo del alma lace-
rada, que no halla paz en la balumba 
mundanal y al retiro y á la oración 
acude como recurso supremo, como 
iinico sedante de sus tristezas. 
No encaja eso en los sentimientos y 
en las costumbres de la época. E l do-
lor vivo ha de ser sacudido por noso-
tros mismos, en la propia atmósfera 
en que se produce, ó ha de poder más 
que el instinto de natural conserva-
ción. O suicidas, ú olvidadizos ó hipó-
crítas ó resignados; ó vanos, ó torpes. 
Lo otro, el encierro tras la reja claus-
tral, el rezo continuado, el estudio in-
cesante, el llanto silencioso, y el purí-
simo amor á Dios, en cualquier forma 
de culto expresado, eso hace reir, eso 
resulta ridículo y tonto. 
Luis Estévez, monje, habría alcan-
zado burilas; suicida, obtiene su nom-
bre algunos párrafos de periódicos; in-
grato con Marta, otra vez casado y otra 
vez triunfador, recibiría á su paso 
sonrisas y saludos, y tendría, ínterin 
no se le acabara el dinero, aduladores 
é histriones, comensales en su mesa y 
contertulios en las fiestas de su pala-
cio. 
¿ Idealizo el suicidio; lo disculpo si-
quiera? No; lo lamento, como terrible 
enfermedad de los tiempos, como se-
cuela de la moderna civilización. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
-—, î Sli 0^ 
CON EL ILUSTRE LABRA 
PJl ilustre americanista, don Rafael 
M. de Labra, lanunció en el Senado 
•español una interpelación al Gobier-
oio, sobre relaciones mercantiles entre 
K.spafia y Cuba, para ocuparse de los 
medios de concertar un tratado que 
do ventajas al tabaco de esta Isla 
en la Península y facilite la inmigra-
ción española en Cuba, hablando al 
mismo tiempo e-n favor de las_viudas 
y huéspedes de militares españoles 
aquí residentes, priviados de pensión, 
de reducir las tarifas de correos entre 
las dos naciones y dar validez mú-
tua de los t í tulos académicos expe-
didos en ambos países. 
Con el señor Labra deben estar 
cuantos españoles y cubanos se in-
teresen por Cuba y la madre España, 
pues las dos recibirán grandes bene-
ficios con las mejoras y reformas que 
propone el insigne cubano y Senador 
español. 
j Siempre hemos dicho y repetido en 
las columnas del DIARÍO que la in-
migración española en Cuba era el 
factor externo más poderoso jpara la 
existencia de la República y perdura-
ción aquí de la raza, y de esta creen, 
cía nadie nos sacará mientras no se 
nos demuestre que los inmigrantes 
españoles dejaron de ser trabajado-
res, pacíficos y económicos, para vol-
verse turbulentos, holgazanes y dila-
pidadores. Cuba como toda la Amé-
rica española, pero más Cuba, por es-
tar hasta aquí unida á la Metrópoli , 
es una prolongación de España, y 
aquí más que en niguna otra parte 
del continente americano, encuentran 
los españoles afectos, trabajo y pro-
tección, mirándolos los naturales co-
mo si hubiesen nacido en el país. 
Con esta cordialidad; con la com-
penetración de ideas y sentimientos 
•entre españoles y cubanos que exis-
ten en toda la Isla ; con los muchos 
fy grandes intereses que tienen aquí 
los españoles inscriptos y sin inscri-
bir, hallamos muy aertadas y conve-
nientes las peticiones del señor La-
bra, y nosotros mismos hemos pedido 
varias veces la validez de t í tulos y 
estudios pomo la establecida entr^j 
'España y ycasi todas las Repúblic&s 
|de su r a m é idioma, con el fin de faci-
I l i t a r los estudios en los dos pueblos 
,á los numerosos cubanos hijos do es-
ípañoles y jóvenes peninsulares, y exa-
minarse una sola vez para obtener la 
reválida del t í tulo en ambas nacio-
nes. 
Proteger en España el tabaco cu-
bano es proteger á los españoles, ó 
hijos de españoleé, á la par que se pro-
tege la renta que aumen ta rá según 
aumente el consumo, al extenderse 
por el mercado el tabaco de buena 
calidad, como es el de Cuba. 
Reducidas las tarifas postales en-
tre Cuba y España al precio que es-
tán entre Cuba y los Estados Unidos, 
aumen ta rán mucho las cartas y pa-
quetes entre las dos naciones herma-
nas, compensando este aumento con 
exceso la rebaja de la tarifa, con lo 
cual nada perderán el Tesoro de Cu-
ba ni el de España, y gana rán mucho 
las relaciones entre ambos países y 
;los intereses de las dos naciones. 
Creemos que el Gobierno español 
resuelva favorablemente la pensión de 
las viudas y huérfanos de militareí» 
españoles que residen en Cuba, pues 
han sido muchas las gestiones hechas 
por diversos conductos en favor de 
una pensión justa y equitativa, que 
aquel Gobierno suprimió por no cum-
pl i r las viudas y huérfanos con los 
preceptos decretados para su cobro, 
entre los cuales está el de residir en 
terri torio español. 
Las sociedades españolas, la pren-
sa y cuantos aquí amen la indepen-
dencia y personalidad de Cuba, de-
ben prestar calor y fuerzas al ilustre 
Labra y pedir con este Senador al Go-
bierno 'español, y de alguna manera a l 
Gobierno cubano, la validez raútua 
de estudios y t í tulos académicos, la 
rebaja de las tarifas postales, la pro-
tección á los inmigrantes españoles 
por familias, y un tratado de comer-
cio y obras ar t ís t icas é intelectuales, 
favorable á las dos naciones. 
Las cubanos sólo pueden esperar de 
España y españoles, elementos de v i -
da para consolidar la República y de 
resistencia contra invasiones de pode-
rosos trusts y razas absorventes. 
En todos los tiempos se han identi-
ficado los españoles con los cubanos 
y con mayor motivo se identifican y 
compenolran hoy, que tienen los mis-
mos intereses y aspiran á los mismos 
ideales: á que Cuba perdure libre é 
independiente, tranquila y próspera, 
para sus hijos y su raza. 
M. GOMKZ CORDIDO. 
A continuación reproducimos la ins-
tancia que nuestro antigua y aprecia-
do amigo el coronel español don Pa-
blo Lauda dirige al Presidente de la 
Junta Superior de •Beneficencia, in-
teresando á dicha superior autoridad 
en lo que real y verdaderamente es 
un caso de conciencia, de estricta jus-
ticia. 
Se trata del edificio llamado " L a 
Casa de las Viudas" y bien conocido 
es el sentimiento cariitativo que este 
asunto ha inspirado en la opinión 
tanto en Cuba como en la capital de 
España. 
Recomendamos al señor Presiden-
te de la Junta Superior de Beneficen-
cia la justificada petición del señor 
Landa y no dudamos que este asunto 
será resuelto de conformidad con los 
deseos del Presidente de la Asocia-
ción de Clases Pasivas en Cuba que 
son los anhelos de infinidad de via-
das que resisten el frío del desamparo 
oficial. 
He aquí como se expresa el señor 
Landa: 
Señor Presidente de la Junta Su-
perior de Benefioeneia. 
Señor : 
E l que tiene la honra de dirigirse á 
su respetable autipridad, Pablo Lau-
da y Arrieta, Coronel retirado de 
Caballería del Ejérci to Español , Pre-
sidente de la Asociación de 'Clases 
Pasivas Españolas residentes en Cu-
ba y apoderado de las viudas y huér-
fanos de sus comipañeros los Jefes y 
Oficiales de dicho ejército, según el 
testimonio de poder que adjunto 
acompaña, comparece y d k e : 
Que, cumpliendo uno de los fines 
sagrados que se impuso esta Asocia-
ción al establecerse, con todos los r e -
quisitos legales, cual es e l de reco-
brar en la Habana el derecho, hasta 
ahora casi desconocido por los dos 
Gobiernos interventores que ha ha-
bido en Cuba y por el de la primera 
República con ed difunto señor Es-
trada Palma, de ocupar aquellas v iu-
das y huérfanas de militares españo-
les el edificio conocido por "Casa de 
las Viudas," en la calzada de Belas-
coaín, hizo el exponente por sí ó por 
medio de delegaciones, cuantas ges-
tiones pudo rea'lizar á la consecución 
de tan junto eomo humanitario f in , 
puesto que dicho suntuoso y amplio 
edificio fué construido para este sólo 
objeto y con fondos de los Cuerpos 
de la guarnición y descuento de los 
Jefes y Oficiales que la coin,Poniau, 
en un terreno cedido gratuitamente 
para este objeto, par el señor Conde 
de Peñalver . 
Durante la segunda y úl t ima inter-
vención, informado favorablemente 
por usted, pasó á poder del Supervi-
sor de Gobernación Mister Gle-
hle, el expedienite de referencia, 
con el cual celebré una larga con-
ferencia, en la que calificó de exage-
rada la comprobación del derecho 
que invocábamos, pidiéndole por úl-
timo, al que habla, el poder con que 
dichas viudas y huérfanas habían au-
torizado á la Asociación aludida, pa-
ra gestionar en el asunto. 
OomiPr'endiendo que el resultado 
iba á ser desfavorable, por la preven-
ción que, sin disimulo alguno mani-
festaba dicho señor Greble, contra lo 
que solicitábamos, tomamos en junta 
la resolución de aplazar, de suspen-
der toda gestión hasta tanto que no 
se instaurara de nuevo el gobierno de 
la República. 
Como conozco el favorable informe 
que usted en su elevado carácter de 
Presidente de esa Junta Superior de 
Beneficencia tuvo á bien extender en 
dicho expediente, por eso hoy cumplo 
la orden del señor Greble, seguro de 
que procederá usted dé acuerdo y en 
consonancia con su anterior opinión 
y según habíamos acordado, propon-
drá que se forme la correspondiente 
Junta de Patronato para regir los 
destinos de la mencionada Casa de 
las Viudas, formada por mitad y mi-
tad de cubanos y peninsulares, á f in 
de albergar en ella á las viudas y 
huérfanas de militares de ambos 
campos, como aconseja la equidad y 
la unión, ¡paz y concordia que hoy 
impera entre los que un tiempo fue-
ron leales adversarios. 
Si así se digna usted hacerlo, si 
continúa como hasta aquí, probando 
que tanto sabe sentir y amar á sus 
afines, merecedor se hace á nues-
tras alabanzas, pues dá con ello her-
mosas enaeiianzais cristianas y de-
mostraciones evidentes de poseer al-
ma grande y generosa, dones que á 
todos nos legó aquella Madre común, 
España, en cuya regazo abrimos los 
ojos á la luz de la civilización y del 
progreso, legado que liasta en los in-
fortunios nos ha heoho siempre supe-
riores á los hombres de otra.s razas y 
nacionalidades. 
A la espera, pues, de su definitiva 
resolución y de que sabrá inclinar el 
ánimo del Presidente de la Repúbli-
ca en favor de la eausa que defende-
mos, tiene el honor de reiterarse de 
usted, con la más distinguida consi-
deraición y estima, atento servidor, 
.PABIO L A N D A . 
Habana, Febrero de 1909. 
Escritorio de Emilio Boig 
AdminlMtraolOn de Bieum y CapHnle». la -
lu de Cuba, — liabanu. 
Report núm. 5 de 1909. 
RAMO D E I N F O R M A C I O N 
En vista de haber recibido estos días 
distintas correspondencias de clientes 
interesando nuestra información sobre 
los motivos que ocasionan la baja de 
valores, y en das de ellas, procedentes 
de New York, sobre la situación gene-
ral creada posteriormente á la consti-
tución del nuevo gobierno, nos ha pa-
recido lo más acertado evacuarlas por 
medio del presente "Repor t " que di-
rigimos á nuestros solicitantes, pero 
facemos extensivo y remitimos con 
esta fecha por correo á todos nuestros 
poderdantes y clientes de la Isla y de 
fuera. 
Antes de tomar la pluma hemos 
cambiado también impresiones con 
nuestros principales agentes en la Is-
la y sus opiniones é informes, que coin-
ciden con los nuestros, han de esti-
mulamos en el esfuerzo que siempre 
hacemos para que estos trabajos re-
sulten la expresión más cercana posi-
ble á la realidad. 
Referente á los "motivos que oca-
sionan la baja de valores que viene no-
t á n d o s e " creemos poder afirmar que 
ciertamente no los hay, n i aun buscan-
do con empeño una causa de orden ge-
neral económico que lo justifique; n i 
otras del mismo orden, pero particu-
lar en el seno y condiciones de cada 
empresa; antes al contrario; más bien 
casi todos los cuadros de recaudación 
acusan aumentos y probabilidades 
efectivas de sostenimiento y permanen-
cia de esos aumentos, puesto que la za-
fra se está realizando con admirable 
normalidad y con una perspectiva de 
recolección total de frutos, de firmeza 
y alza en sus precios de venta. Tam-
poco se nota en el interior de cada em-
presa, azucarera, ferroviaria, ó indus: 
tr ial , por parte del jornalero, n i en 
las poblaciones rurales, por parte del 
campesino la menor falta de voluntad 
y puntualidad hacia los trabajos, an-
tes al contrario, se viene realizando 
con entusiasmo visible y hasta con ex-
cedente personal en muchas localida-
des debido al fervor que muestran esas 
clases para cooperar á las tareas de la 
zafra. 
Nosotros hemos exigido á nuestros 
agentes, desde hace dos semanas, cuan-
do recibimos la primera solicitud de 
esta información que en el término 
más breve nos concretaran con entera 
veracidad, aun cuando fuera un solo 
caso sobre descontentos entre las ma-
sas jornaleras ó entorpecimiento de la 
marcha interior de alguna determina-
da empresa ó ingenio, ó sobre rumores 
justificados, referente á cualquier or-
den de cosas.... y no lo hemos logra-
do: todos sus informes son satisfacto-
rios. 
Los diferentes valores de empresas 
establecidas en la Isla de Cuba están 
hoy necesariamente agrupados en dos 
clases de tenedores: el de casa y el de 
fuera. Para éste está rigiendo la co-
tización de las contrataciones que se 
verifica en Londres, centro de esos ca-
pitales de valores de Cuba fuera. Pa-
ra aquél, aunque rige la contratación 
directa aquí y por consecuencia el re-
flejo en ella también directo de las 
propias impresiones del tenedor sobre 
confianza ó desconfianza, no pueden 
sin embargo, sustraerse de la influen-
cia que les causa el alza ó baja que 
se anuncia diariamente en Londres; 
n i tampoco es posible alejar á ese ca-
pitalista de aquí de las presiones que 
ejerce la especulación, que en todos las 
mercados es un elemento, siempre sin 
arraigo y dispuesto á saberse aprove-
char de todos los ardides que conduz-
can á su f in primordial que es bajar 
la divisa para ganar un punto, ó 10 
si es posible, ó volverla á subir para 
duplicar ganancia. 
E l tenedor rentista, el verdadero 
capitalista de arraigo en valores aquí, 
está convencido que no hay en absolu-
to motivo para baja en el papel cu-
bano. Esa misma investigación que 
nosotros hemos hecho á los efectos de 
este informe, la tiene ya realizada de 
antemano. Aún más, en muchos hay 
la impresión firmísima, que está en ca-
mino una situación más sólida que la 
presente, quizá de alza, para todos los 
valores de este mercado. Esto se cree 
y se espera, no por referencias, myc\ 
porque se vé y palpa al analizar con I 
reflexión la situación general que nos 
rodea y no encontrar causa ó motivo 
de esas bajas que están sucediendo. 
El tenedor rentista de valores cu-
banos fuera ¿ por qué no tiene en estos 
momentos igual i m p r e s i ó n ? . . . Apar-
te que allá tampoco podrá sustraerse 
de la influencia y presión de especula-
dores, nuestra opinión 'es que cabe dis-
culparlo si de momento no siente con j 
la misma convicción que el tenedor de i 
aquí. Muy pronto pronasticamos, que ¡ 
irá modificando favorablemente su | 
sentir. 
La situación de Cuba en los actuales 
momentos vá á un final completamen-
te despejado; pero para apreciarla así 
es preciso estar cerca de ella, discu-
r r i r de cierta manera especial y dejar 
lugar á su desenvolvimiento. Sabido 
es que dentro de los intereses, dentro 
d d capital, aquí y en todas partes, hay \ 
en sus tenedores la natural tendencia I 
de dar preferencia á las soluciones con- | 
servadoras y por eso desde que naci- \ 
mos estamos presenciando que esos ele-
mentos jamás se reúnen en torno de 
otra bandera que no lleve ese lema. 
Esto es lo' que ocurre a l tenedor de 
valores allá, que está desconfiado, qui-
zá porque se ha creído ante la consti-
tución, ya un hecho, de Gobierno, que 
no vá á ser este, por el nombre que 
ostenta, el llamado á ofrecerle garan-
tías al capital. Esta creencia, si real-
mente existe, han de rectificarla muy 
pronto. 
En la Isla de Cul>a se ha empezado, 
pero no están constituidos todavía ver-
daderos partidos; n i parece probable 
por mucho tiempo, que eso suceda, 
porque no hay diferencias de princi-
pios fundamentales de que pudieran 
echar mano dos bandos para establecer 
cada uno, definido concreto y con nom-
bre propio, un partido. 
Dentro del único principio funda-
mental de que se dispone en este pue-
blo, que es el de independencia, que 
sienten todos y cada día es más vigo-
roso en el alma cubana, ha sucedido, 
por un fenómeno natural de estímulo 
entre unos y otros para elegir quienes 
administren la cosa pública, que se 
han agrupado á un lado unos y se han 
puesto el nombre de Liberales y al otro 
lado los otros han preferido la deno-
minación de Conservadores. 
Las masas neutras, es decir, los 
hombres que no han sentido aiciones á 
tomar parte activa en esas dos agrupa-
ciones, y unidas á ella el capital, re-
presentado por el tenedor de propie-
dad, de valores, por la industria y por 
el comercio, fueron realmente los que 
en las eleciones pasadas, movidos por 
un sentido práctico—ese que jamás en-
gaña — con sus votos, con su apo-
yo moral y material, decidieron so-
lí iv el hombre que preferían para Je-
fe de la Nación. 
E l General José Miguel Gómez ha 
sido elevado á la Presidencia de la Re-
pública en esa forma, bajo esos auspi-
cios y circunstancias. La inspiración 
y la conciencia que han tenido esos 
elementos que acabamos de enumerar, 
para confiar en ese hombre y conferir-
le los poderes de que hoy goza, son la 
prueba más palpable de que se vé y 
se espera en él garant ía para el capi-
tal, para las instituciones y sobre todo 
se ha considerado, eon unánime pre-
visión que su elección era una garan-
tía para la paz pública, que es el úni-
co problema de Cuba, porque todos los 
demás son secundados. 
Cuando ese tenedor de valores fue-
ra, reflexione y se dé perfecta cuenta 
de la realidad de las afirmaciones de 
esta información, entonces saldrá del 
error en que parece estar, porque no 
conoce que la verdadera historia y pro-
ceso del actual estado de gobierno en 
Cuba, ha sido prácticamente una so-
lución conservadora en la verdadera 
acepción de la palabra. 
I as versiones que han venido co-
rriendo referentes á disgustos y cla-
moreos por cesantías ocurridas, ó por-
que fueron á ocupar los puestos va-
cantes hombres pocos aptos, es un 
punto de vista de la situación, ya des-
contado, que consideramos sin impor-
tancia, n i tampoco se la prestan los ele-
mentos de arraigo. Confiamos que el 
Jefe de la Nación sabrá cumplir el de-
ber que tiene por su gran prestigio 
y para corresponder á la confianza 
que en él se ha depositado, de i r se-
leccionando con justicia los hombres 
que al f in han de quedar á su alrede-
dor en todos los puestos de la admi-
nistración. 
La presentación dentro del Congre-
so Cubano de proyectos, como el re-
lativo á la compra de propiedades por 
extranjeros, demuestra visiblemente, 
que lo que buscan sus iniciadores, de 
buena fé, es dar un paso de consolida-
ción de la tierra en favor del propio 
cubano, ó del naturalizado, poro ya 
con arraigo en el país. Pero estos son 
asuntos de trascendental importancia, 
que requieren mucha meditación so-
hre la oportunidad de tratarlos, que 
por ahora, n i por cierto tiempo, es el 
momento de encontrarla. 
En estos casos, ó en otros análogos 
que ocurrieran, debemos confiar que 
el Jefe del Gobierno no ha de perder 
su serenidad y sabrá rsolvcrlos eon la 
honradez y rectitud de criterio que le 
caracterizan, porque sobre todo, ahora, 
lo más importante es levantar bien alto 
y consolidar el crédito de la Nación. 
Habana, Febrero 26 de 1900. 
POR El i i i l i 111! dilLERO 
E l Comité Ejecutivo ha recibido 
del I lustr ísimo señor Obispo de la 
Hahana el talonario número 33, jun-
to con la cantidad de $22.87 plata 
que ha recolectado entre Jos emplea-
dos del Obispado para la erección 
del monumento. 
E l señor Salvador Campañá, em-
pleado de la United F r u i t Company 
de Bañes, nos ha remitido espontá-
neamente la cantidad de $11.75 Ou-
rreney, recolectados entre los demás 
empleados de dicha Compañía. 
E l señor doctor Antonio González 
Curquejo, ha reciibido $16 Currency, 
•remitidos por el señor Antonio J. 
Rubio y recolectados entre los cuba-
nos rosidentes en Ciudad de Ithaca, 
N . Y., Estados Unidos, con que ex-
pontáneamente contribuyen á la rea-
lización de los propósitos del Co-
mité. 
Son estos ejemplos sujestivos que 
hacen esperar el éxito favorable i e 
la suscripción. 
Ya ha comenzado el reparto de 
talonarios en la provincia de Matan-
zas, habiéndose recibido numerosas 
aceptaciones. 
E l Comité ruega á las personas que 
¡han recibido talonarios acusen reci-
bo de ellos, y repite que la labor de 
la recolecta no ha de ser de p'ocos 
dias sino que por el contrario requie-
re labor perseverante para allegar la 
cuota de todos, de ricos y pobres. 
NÜESTROSJNSECTOS 
CONFERENCIA FAMILIAR 
por el P. V. Van Tróbt S. J. 
S E G U N D A P A R T E 
(Concluye.) 
Hace unos días que estando repa-
sando un capítulo de Montaigne, en-
contré dos ideas que me vais á per-
mi t i r comunicaros: 
' 'Este gran mundo que algunos 
multiplican como especie debajo del 
género, es un espejo en que es menes-
ter mirarnos para conocernos bien á 
fondo." 
No entendía esto Montaigne tal 
cual yo lo entiendo, pero para el caso 
poco importa. Sí, el mundo, la natu-
raleza, ese maravilloso conjunto de 
séres diversos derramados por Dios 
juntamente con nosotros sobre el glo-
bo, es lo que debemos conocer para 
conocernos mejor á nosotros mismos; 
y no nos estimaremos como es conve-
niente ni nos colocaremos en nuestro 
verdadero lugar sino 
mos el valor que tienen y ej i sepa. 
ocupan cuantas criaturas nos^31, ^ 
Debido á mirstra vana r0(*e 
sólo de nosotros es la hom-aClder' ^ 
grandes sentimientos y 11^^^ ,teüer 
nobles empresas, y sí estudi- ^ 
verdadera ignorancia, es él 
nr 
y llevar 
MÍ! lu raleza nos desengañl re^!?08 la 
zás nos avergoncemos al ver 
s'unejantes á criaturas sumamei? tan 
queñas y frecuentemente mirad Pe" 
nosotros con desprecio, pero 48 P0? 
y al ( abo esta vergüenza'¡¿vi611 
nos será saludable. ^titna 
No me engaño en esto. no. 
está que entre el hombre y e| ' 
media un abismo infranqñeabiamQlal 
que nosotros, hombres, llevam' 
cuerpos miserables, no sólo e 08 ^ 
grande, sino también alma ínter32011 
te, libre, purificada y ennoblecida8611" 
la sangre divina de Jesucristo P 
ro precisamente esto mismo nos 
dena más ; porque ¿no es precisa^!" 
te el alma de lo (pie tenemos r*T 
cuidado?.. . Repasad todas h s \ ^ 
do un día cualquiera; /, consagráis 
siquiera á vuestra alma?... ¿Y ] 
demás? 'Se pasan entre mil cuidad 
mil y mil preocupaciones y cosas 0S' 
yo nivel no excede, y á veces ni a^ 
llega al nivel de las preocupaci" 
de un insecto. s 
Ved ahora la segunda idea de Mor-
laigne: 
*'La ventaja de nuestro estudio es 
tá en que con él nos hagamos meio 
res y más sabios." 
Echando á un lado la humildad y 
modestia que nos enseña esta máxi 
ma, ¿no encontramos en ella ejem" 
píos magníficos que imitar, alientos 
que tomar, esfuerzos á que aspirar y 
yo no sé qué especie de hábitos de 
benevolencia que han de sembrarse i 
cultivarse con esmero dentro de nues-
tro corazón? Cuando San Francisco 
de Asís encontraba en los caminos al-
gún insecto, un miserable gusanillo 
le apartaba cariñosamente por miedo 
de que algún fraile de su séquito le 
pisase al pasar. 
Ahora voy á añadir yo otra idea 
que no es de Montaigne, pero que ex-
cede en profundidad á las suyas que 
acabo de exponer: 
"Toda ciencia que no se convierta 
en amor, es falsa." 
A l comenzar os dije, que esperaba 
de vosotros que amaríais á los insec-
tos. ¡Entendámonos . Señores! No es 
la esperanza de que amaríais á una 
mosca lo que me ha movido á habla-
ros tanto tiempo, no; pero sí que el 
amor hacia estas criaturas misera-
bles incline á vuestras almas á amar 
á su Criador, porque este amor es el 
objeto supremo y el término único 
de nuestra vida. Si no le alcanzamos, 
nuestra vida no es vida. 
¡ Conque, ensanchad vuestro cora-
zón ! Amad, amad, amad á toda cria-
tura, porque siendo buenas todas la, 
criaturas de Dios, toda criatura es 
digna de amor. 
Amadla, porque amarla es amar á 
Dios mismo, puesto que la bondad que 
en ella descubrimos y que nos arras-
tra, no es sino un reflejo pálido y 
liviano de su eterna y soberana bon-
dad. tt 
'• '¡Lodate Luí che l 'ha si ben creatol' 
A. M. D. G. 
i S U T R A J E á L A M E D I D A , 
I " J l n t l p a de 3 . U a l l é s " I 
¡L GASTARÁ Y. POCO, S E R Í I M E J O R A B L E T QUEDARA Y . COMPLACIDO, yjjf 
T R A J E S P O R M E D I D A 
TRAJES de camimir Inglés SU-
PERIOR dibujos modernos 
DESDE $17.60 ORO 
'Vs 
TRAJES de casimir ó cheviot 
finos, de resultados positi-
vos 
OESOE $20.60 ORO 
TRAJES de casimir, estambre 
6 franela, colores de gran 
moda 
DESDE $24.60 ORO 
TRAJES de casimir ó cheviot 
francés extra 
DESDE $26.60 ORO 
TRAJES de vicuña, armour, o 
tricot francés en negro o 
azul garantizado 
DESDE $21.60 ORO 
TRAJES Smoking de vicuña, 
ó paño sedan con forros de 
seda 
DESDE $28.60 ORO 
vi/ 
vi/ 
Hónrenos con su traje á la medida 
P A B A CONVENCERSE DE QUE L A BONDAD D E NUESTRAS TELAS, Y L A SOLIDEZ 




vi/ " A n t i g u a d e J . Y a l l é s " 
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7 i?. M.'—L88 mujeres norteamerica-
tienen derecho dectoral en los Es-
Mva de WyomiBg, Colorado, Idaho y 
Utah-
I 7̂ __Uno de los periódicos de más 
irculación en la capital de .Méjico, es 
que se ti tula E l Diario. 
XI n Cnhavo.—La enmiienda Platt 
roucede á los Estados Unidos el dere-
ho de control sobre asuntos de eni-
Créstitos y de Sanidad y on caso 'de 
Lerra interior, ó con el extranjero. 
La ley Platt na finaliza Plazo deter-
minado. 
TJn dependiente.—Búsquese algún 
nj,g0vque tenga relacioanes con estable-
cimiento de la clase en que usted de-
sea colocarse, ó vea los anuncios por si 
alguno se solicita un diependiente; 
v podrá usted lograr lo que desea. 
. J]n suscriptor.—V\áK católogos á las 
librerías y 8(3 facditarán para que 
pueda usted elegir las obras de su 
gusto. 
" L a Moderna Poiesía" bay las 
obras que usted me cita. 
Qaro¡a,—Los versos que envía indi-
can wna, 'buena, disposición; pero aun 
revelan falta de estudio y de práctica. 
Desmuisstran también descuido en lo.? 
preceptos retóricos. A l principio con-
viene ensayar mucho para hacer en de-
finitiva muy poco. 
Ig. del D. Ricardo 'del Monte 
era cubano de ¡nacimitento. 
Un pregurdón.—Procesiones cívicas 
en la Habana recordamos la del Cente-
nario de Colón en 1892, la de 1900, la 
(iel primer año de la República de 
1902 y la del miércoles 24. No recuerdo 
de ninguna otra más. 
Respecto al perro que ladra y mo-
lesta la vecindad, puede usted quejar-
se á la policía. 
Amapola.—Según me ha dicho una 
modista, los trajes Imperio que ahora 
se nisan, cuestan caros por la novedad; 
pero que .pronto los 'harán muy baratos. 
Xada más fácil que confeocionar uno. 
Se coge una bata de mujer, la espe-
chan un poco de cintura y después la 
deian como colgada de un botón en la 
nuca y ya está listo un traje Imperio. 
Lo 'sensible es que, cuando estén ba-
ratos ya habrá pasado la moda. 
Luz de Sol.—Dice usted que una pal-
Biista le ha hecho el horóscopo, dicién-
dole estas palabras: "Tiene usted á su 
alrededor un hombre que hasta el pre-
sente parece tener muy buenas inten-
ciones ; pero necesita que usted lo com-
prenda." 
"Usted será rodeada de infinito 
bienestar siempre que para ello conser-
vh usted un sólido cr i ter io ." 
Y añade usted: " ¿ D e b o creer 6 no 
esto que me dice la palmista y otras 
•muchas Gósas más que me dice? Todas 
• dicen lo mismo sin que se vea nada de lo 
cbciio.' 
Las paímistas, por lo general tienen 
mucho talento; y saben decir cosas 
agradables á quien les paga con buen 
diioro el servicio. Crea usted que es 
mucha verdad lo que le ha dicho la pi-
tonisa quiromántica. Rara es la mujer 
más ó menos bermosa que no tenga al-
rededor algún hombre de los que ne-
cesitan ser comprendidos. Pero uste-
des no suelen fijarse sino en el que se 
presenta con mucho relumbrón y fan-
tasía, aunque después de todo se lo 
llevo el diablo. Los hombres que pien-
san en el mañana, son t an prosáicos y 
mezqumos que ninguga mujer los 
comprende hasta que llega á vieja; 
porque entoucas es cuando ve que, gra-
cias á la previsión de un hombre, sub-
siste una familia rodeada de bienestar; 
de ese bienestar que nace de un sólido 
criterio. 
L a H o n r a 
(Pensamiento do Schlllet') 
Iban el Agua y el Fuego 
Caminando por la tierra, 
Y en su jornada, la Honra 
F u é su g-entil compañera. 
Al marchar, so preguntaron 
Con previsora prudencia, 
Cómo encontrarse podrían 
SI por error 6 por fuerza, 
E l Agua, el Fuego 6 la Honra 
Se apartaban de la senda. 
Y el Fuego dijo al instante: 
— Pronto daréis con mis huellas; 
Allí donde miréis humo, 
¡Allí me tendréis en vela! 
Y habló el Agua: — SI me pierdo, 
Buacadme por las riberas; 
Donde hal lé i s aves que canten, 
Flores y frondas espe«as> 
Allí me tendréis copiando 
Soles, luceros y estrellas. 
Y la Honra exc lamó pausada. 
Con infinita tristeza: 
— J a m á s corráis ^n mi busca, 
Pues, por voluntad suprema. 
Aquel que una vez me pierde 
¡Nunca en la vida me encuentra! 
R. de Cfirdoba. 
I 
Hacía una tarde magnífica. La tem-
peratura era suave, deliciosa; el aire-
ciilo leve que agitaba apenas las ver-
des ramas de los árboles cercanos, 
t raía penetrantes aromas de delicadas 
flores; el sol, colorando con sus tintes 
sonrosados y purpurinos las blancas 
nubes, los elevados montes y las atre-
vidas torres, semejaba un inmenso y 
brillantísimo topacio, con sus cam-
biantes luces, con sus reflejos inimita-
bles. . . Todo en esta tarde era hermo-
so, hasta el t r inar de los pájaros me 
parecía más cadencioso, más armonio-
so y plañidero. 
Lo apacible de la tarde había derra-
mado en mi corazón las más tiernas 
impresiones y en esos momentos ine-
fables pensaba en Dios, el creador de 
tantas maravillas; en cuán dulce es la 
vida; en cuán bello es el cielo, sobre 
todo cuando el sol se oculta, derra-
mando tenues fulgores nacarados. 
En una palabra,, cara lectora, era 
como una de esas tardes que trazan en 
sus divinos lienzos los pintores excel-
sos; una de. esas tardes que cantan los 
poetas en románticos poemas, en que 
todo es sentimiento, en que todo es 
i n s p i r a c i ó n ! . . . 
Entusiasmada al admirar tanta es-
plendidez, cerré el libro que tenía en-
tre mis manos y me dediqué solo á la 
contemplación del sublime cuadro que 
se presentaba ante'mi vista. A poca 
distancia, á la terminación del sende-
ro y enclavada al pie de una frondosa 
B A R R E T A S PARA E L P E L O , 
O i n U R O T E S DeRE&T®RiO, 
OURBATAS D I R E C T O R I A 
P A S A D O R E S HE S O M B R E R A 
Y o t r a s m u c h a s novedades que v e n d e m o s á 
precios b a r a t í s i m o s . 
iQran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ i p e , e n c a j e 
y otros como p a r a baile, ét ia c u a r t a parte de s u 
valor. 
óV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS EBGALOS y los CORSBTS ELEGANTES. 
C . 446 1 F . 
ceiba, medio sumida en la semiobscu-
ridad que empezaba á cubrir el va-
lle, veía una blanca y humilde casita. 
Y allí, en el portalito, su dueño, el 
arrendatario de la finca, hombre for-
mal y fraucote, que descansaba de las 
faenas del día, recostado á la puerta 
de su bohío en nn taburete, sobarcan-
do con delicia un tabaco, que quizás 
le servía para distraer sus pensamien-
tos t r is tes . . . Muy cerca de él estaba 
su querida hija, la t r igueña Luisa, de 
mirada ingenua y de linda cara, en-
tro! en ida en part ir rosadas y madu-
rísimas guayabas. A sus pies se encou-
traba medio dormido el hermoso pe-
rro de su padre, famoso en aquellos 
contornos por su lealtad y arrojo. 
De pronto veo que el perro se para 
y aguza las orejas: es que siente pa-
sos, avanza cauteloso por entre la 
guardaraya de palmas, enredándose 
las patas entre las innumerables ma-
ravillas florecidas que sobresalen en-
tre la silvestre hierba de distintos 
matices. Surge por el t r i l lo y avanza 
entonces apresuradamente; de.repen-
te camibian sus modales: es que 'ha 
distinguido. allá, á lo lejos, la figura 
arrogante del prometido de Luisa. Sa-
le satislfeciho á recibirlo y salta lleno 
de gozo, ladra con inusitada alegría. 
Juanita, la señora de don Jul ián , es 
la que recibe á Pep« al pie de la talan-
quera. A l fin llegan todos á la casa, y 
la dueña con esa aroabilidad ingenua 
que sólo es proverbial en el campo, 
saca blancas, relucientes y pequeñas 
tazas de café para festejar al visitan-
te. Lmisa seca sus manos en el delan-
tal y ofrece café á Pepe. 
Poco á poco van llegando todos los 
trabajadores y •acomodándose en el re-
ducido portal, para descansar y con-
versar un rato con la amable familia. 
Uno de ellos t ra ía una guitarra y se 
la da á Pepe, incitándole á que foque 
algo. Sentóse el joven, y punteando 
con sus rudos dedos los alambres del 
instrumento, le arrancó sonidos melo-
diosos y melancólicos. Después invita-
ron con frases cariñosas á la linda 
Luisa., que habiéndose hecho rogar 
varias veces y toda confusa, con los 
ojos bajos Y escondiendo sus manos 
en el burdo delantal, entonó con voz 
plañidera y dulce unas décimas senci-
llas dedicadas á la bandera de nues-
tra patria, décimas que humedecie-
ron mis ojos, que impresionaron hon-
damente mi corazón sensible de cu-
bana. 
YioleU. 
Sitiaban los franceses á Zaragoza, y 
en la magnífica esplanada que sirve de 
márgen al canal en el monte de To-
rrero, acababan do descargar un gran-
de convoy de pólvora y municiones, 
t raído de Villa-feliche. Era verano, y 
á eso de las dos de la tarde se levantó 
una horrorosa tempestad, de aquellas 
que en, Aragón acostumbran todos los 
años á devastar los campos y reducir 
los pueblos á la miseria. Rayos y cen-
tellas cruzaban la atmósfera y el con-
voy de municiones y todo el pueblo 
corría un peligro espantoso, si estalla-
ba la electricidad en aquel sitio. 
Un sargento de la guardia entró á 
hablar al comandante del punto, para 
explicarle el peligro que se corría y 
ver las precauciones que se podían to-
mar. 
—Un rayo, dijo, acaba de hendir un 
árbol próximo; ahora mismo, en este 
instante, ó dentro de algunos segun-
dos puede caer otro en medio de las 
municiones y miles de hombres perece-
rán si no se toma desde luego alguna 
disposición salvadora. 
E l comandante pensó un momento 
lo que debía hacer, y dijo al sargento: 
— i Cuántos centinelas cuidan do la 
pólvora ? 
—Seis, mi comandante. 
—Pues bien, mandad poner doce, y 
dadles de consigna, pena de la vida, 
que no dejen aproximar ningún rayo 
á veinte varas.de distancia. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
Captura de un famoso estafador 
Desde hace días venía siíendo objeto 
de grandes comentarios la detención en 
Elvas de un individuo sospechoso que 
fué conducido al gobierno civi l de la 
provincia ten Badajoz, donde se le pu-
so en libertad. Después de tomarle de-
claración, el ta l individuo, que dijo 
llamarse Rafael Gronzález, paseó por 
Badajoz durante ocho días, motivando 
la curiosidad del público, puesto sobre 
aviso por los periódioos locales, que 
ocupáronse con amplitud de este asun-
to. 'González estaba muy vigilado por 
la policía y la libertad que se le dió 
era una estratagema. 
E l individuo sospechoso es alto, 
grueso; su rostro es simpático, bonda-
doso, encuadrado en una luenga bar-
ba, blanca que le da un aspecto patriar-
cal. Vestía con elegancia y se hospedó 
en el Hotel Garrido, donde hizo gastos 
extraordinari os. 
Dijo ser un rico inídustrial que hizo 
su fortuna en América traficando en 
pieles, y después volvió á España para 
gozar de su fortuna, residiendo en Ma-
drid, Valencia y Elvas, donde fué de-
tenido. 
En la ciudad portuguesa, citada a.n-
teriormente, residió ocho meses, hacién-
dose pasar por pariente de González 
Besada. 
Recelando la maniobra de la policía, 
intentó hui.r de Badajoz y para conse-
guirlo se desfiguró el rostro en una bar-
bería é intentó comprar, ofreciéndole 
?.000 pesetas al agente de policía don 
Pío Montero, lencargado de vigilarle y 
al que se debe el desenmascaramiento 
del sospechoso, que ha resultado ser un 
famosísimo estafador llamado Rafael 
Barroso García. 
Es autor de varias estafas, entre ellas 
una de cuarenta y nueve m i l francos, 
realizada en Valencia en 1901 y de la 
que fué víctima un francés. 
Ha usado los nombres de Rafael 
González Parrao, y Faustino Rodrí-
guez, para distintos negocios." 
lía. ingresado en la cárcel y gracias 
á la acertada gestión del señor Monte-
ro, que ha sido propuesto para recom-
pensa, no podrá probar la coartada, co-
mo lo liizo en su primera detención y 
otra vez á raiz de la estafa de Valen-
cia, que también se le detuvo en Ba-
da.foz y hubo que ponerle en libertad 
por falta de pruebas. 
Los catedráticos de Burdeos.—Confe-
rencia del señor Lorin . 
E l Vitsrnes o, por la tarde, se ha dado 
en la Universidad Central la primera 
de las tres conferencias anunciadas, á 
cargo de los ilustres catedráticos de 
];i Universidad de Burdeos Lorin, Mou-
re y Lapic. 
La d!el 5 ha sido pronunciada por 
el docto profesor de Geografía colonial 
de la referida Universidad, don Enri -
que Lorin. 
Una distinguida y selecta concurren-
cia, de la que formaban parte bellas 
damas, lltenaba el paraninfo de la Uni-
versidad, haciendo una cariñosa acogi-
da al conferenciante. 
Este comenzó su discurso saludando 
en francés á la Universidad de Ma-
drid, á la que dirigió grandes elogios 
por la obra de cultura que realiza. 
Después manifestó que, para poner-
se más en contacto con el auditorio, 
iba á exponer su conferencia en caste-
llano, que el señor Lor in habla con cla-
ridad y corrección. 
E l tema desarrollado por el docto 
profesor era interesante en extremo: 
" L o que fundó España en Amér ica ." 
E l señor Lorin tuvo en su conferen-
¡ cia, reveladora die profundos conoci-
mientos históricos, frases de gran ca-
riño á nuestra nación haciendo justi-
cia á los españoles, que aventajaron á 
los demás pueblos de Europa en su po-
lítica exploradora drel nuevo conti-
nente. , 
La obra de fusión entre las razas in-
dígenas, entre los indios y los conquis-
tadores, que sobre todo se manifiesth 
desde los tiempos de Carloís V, fué 
puesta de relieve por el conferenciante, 
el cual señaló la diferencia entre la la-
bor de civilización emprendida por las 
gobernadores y algunos misioneros a 
partir de esa época, y las condiciones so-
ciales en los paísies de los trópicos, don-
de se importaron negros sometidos á 
dura 'esclavitud. 
Dentro de ese régimen de asimilación 
pronto vinieron á mezclarse los intere-
ses y las razas. Y á la dureza de los 
primeros tiempos sucedió un estado de 
cosas dentro del que, si bien la admi-
nistración Real vigilaba ¡el comercio, la 
inmigración y cuantas materias afec-
taban á la vida material de los países 
sometidos, iban éstos adquiriendo un 
mayor nivel de cultura y de progreso. 
E l conferenciante habla después de 
los 'beneficios que las colonias experi-
mentaron durante el reinado de Carlos 
I I I . 
Los gobernadores, dte Carlos I T I des-
arrollaron los buenos principios de ad-
ministración que éste practicaba en la 
Metrópoli, fomentando las obras públi-
cas y las exploraciones cientíiicas y 
procurando unir los elementos distin-
tos de la sociedad colonial. 
A l desaparecer el régimen '«pañol 
existían sociedades que eran ya aptas 
para mayores desenvolvimientos. 
E l señor Lorin disertó sobre las tur-
bulencias que en ellas señalan su niñez, 
hasta aparecer ya como Estados cons-
tituidos sobre sólidas bases de Dere-
cho. 
E l examen de los nuevos elementos 
que esas sociedades se han asimilado en 
el período contemporáneo fué oído con 
gran interés. 
Cree el señor Lor in que esos elemen-
tos no proceden únicamente de España 
y que su civilización resulta n*ohisp;:i.-
nica, latina, estrechándose más y más 
los lazos con la antigua Metr 'vpoli y con 
Francia, latina también. 
A España, pues, y hasta cierto pun-
to á Prancia, toca fomentar el -desarro-
llo pacífico de las naciones sudameri-
canas, que por sus elementos de rique-
za, de actividad y de vida cada vez más 
próspera están destinadas á desempe-
ñar un •papel importan! íismo tn el 
mundo. 
Terminó hablando de nuevo en fran-
cés, dando las gracias al auditorio por 
la atención y cariño con que le había 
escuchado, y recordando una anécdota 
de Ponce de León, á quien le dijeron 
que en Méjico había una fuente mara-
villosa, cuyas aguas rejuvenecían á 
quienes la bebían. 
España ha encontrado en América 
esa fuente, porque América Le ofrece 
un manantial de energía y de savia v i -
gorosa para el desarrollo de su vi la. 
E l señor Lor in fué felicitado con 
entusiasmo por toda la concurrencia, 
de la que formaban parte casi todos 





En un tren compuesto de un carro 
de primera clase, ocupado por los je-
fes y oficiales, ocho de tercera y tres 
de equipajes, partieron á las cinco de 
la tarde de ayer las fuerzas americanas 
del Quinto Regimiento de Infanter ía 
destacadas en esta ciudad. 
Marchando á su frente el Coronel 
Cowles y los jefes inmediatos, y prece-
didas por un piquete de Policía Muni-
cipal de á caballo, salieron desde el 
cuartel hasta la estación del ferroca-
r r i l , recibiendo en el trayecto demos-
traciones de simpatía. 
A l pasar las ñierzas por frente á los 
consulados de Inglaterra y Noruega 
las banderas respectivas saludaron á 
las que llevaban las tropas: la nacio-
nal americana del Regimiento. 
E l Alcalde, señor Rojas, despidió 
á las fuerzas que hasta ayer eran ga-
rant ía del orden, haciéndolo en la per-
sona del Coronel Crowles. 
Y al partir el tren una aclamación 
inmensa, producida por el adiós de los 
que se iban y de los que acudían á 
despedirlos acompañó la salida del 
convoy militar. 
En la plataforma del último coche 
el Coronel Crowles y sus oficiales sa-
ludaban con sus sombreros, hasta que 
el tren dobló la curva de los talleres..., 
« A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Febrero 25. 
E l histórico reinado de Momo ha 
piasado este año completamente des-
apercibido entre nosotros. 
N i un baile de dsifraz, n i una com-
parsa, ni una mala cabalgata: parece 
que el público se ha dado este año 
perfecta cuenta de que nuestro Car-
naval es constante y no ha querido 
cambiar de antifaz un solo día. Esta-
mos más en carác ter con las caretas 
más ó menos averiadas que Dios y ia 
Naturaleza nos ha concedido. 
Pero si ha pasado desapercibido 
tan efímero y loco reinado, no ha re-
sultado así con el acto altamente sim-
pático llevado á cabo á las nueve de 
la noche de ayer, con un gusto tan re-
finado como tal vez aquí no haya ha-
bido otro igual. 
Me refiero al efectuado enlace de 
dos séres sumamente queridos en es-
ta sociedad, los apreciables jóvenes 
nacidos aquí, la virtuosa y espiritual 
Josefa Suárez y el apreciable y la-
borioso Francisco Pando, hijo queri-
do del acreditado y antiguo industrial 
y comerciante de igual nombre y ape-
llido, sumamente apreciado en la lo-
calidad. 
Tanto por las s impat ías de que go-
zan los contrayentes y familiares co-
mo por 1.a posición que ocupan en la 
sociedad, el acto resultó una verda-
dera manifestación de cariño, pues el 
acompañamiento fué tan numeroso 
que resulta imposible el citar nom-
bres sin olvidar alguno: probable-
mente no quedó familia en el pueblo 
que no mandase su representación, re-
sultando que las ámplias naves de 
nuestro Templo fueron invadidas por 
•numerosos concurrentes, ávidos de 
presenciar el acto de felicidad supre-
ma de dos eéres que ante el altar de 
Dios unían para siempre sus destinos, 
realiza » lo de este modo la esperanza 
acariciada desde muy niños, pues que 
desde temprana edad se querían y 
guardaban fidelidad. 
Fueron padrinos de la boda los pa-
dres de la novia señores Fél ix y Do-
lores Monzón de Suárez y damas de 
honor las simpáticas y lindas seño-
ritas Aracelia López, amiga de la in-
fancia de la desposada y Juana Suá-
rez y Monzón, su cariñosa hermana. 
A la salida de la Iglesia, que coin-
cidió con la terminación de la retre-
ta, se sumó á la numerosa concu-
rrencia la orquesta local ejecutando 
animados y airosos danzones durante 
el trayecto hasta la casa de los pa-
drtrs de la ya esposa del señor Pan-
do. 
Impo:.iMe quo tanto público pudie-
se colocarse cómodamente dentro de 
la casa, creyendo imposible también, 
pudiera obsequiarse á todos; pero los 
hermanos y demás familiares de los 
desposados se multiplicaban y aten-
dían amablemente á los concurrentes, 
repartiendo dulces, sidra, laguer y l i -
cores finos, resultando todo con ver-
dadera abundancia. 
Allí tuve la satisfacción de abra-
zar al amigo Francisco Pando en cu-
yo semblante se notaba legítimo re-
gocijo y la verdadera felicidad que 
sentía al ver la manifestacicfc de ca-
riño tributada á su querido hijo poi 
todo un pueblo que aprecia las dotes 
de caballerosidad que le adornan. 
Por demás está el decir, conociendo 
la posición que ocupan los padres de 
los contrayentes, que el albo traje de 
la novia era de gusto irreprochable y 
de regio valor. 
Una vez efectuada tan simpática 
boda y obsequiada la concurrencia, 
la feliz pareja embarcó en el tren ha-
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Aberto todo día e toda noite. Vinos tintos, brancos e augardentes, 
almorzos, xantar e ceas. 
Ven a vélo. 0 dono PEPE DE XAN BAÑA. 
t ; í -23 iul-28 
JULIO 6ARDEAU 
'^e la Academia Francesa; 
MARIANA 
ÂDUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
e la Academia Española) 
Q V I N T J T H D I C I O N 
le eG«rP^bllc^da Por la Casa-edlto-
eacuent^njer hermanos. París , se 
^Uson nKfnta en la Obrería de 
aun. Obispo número 52.) 
;10 ^ ' i & f ;sangrp- parcillc aun 
e quedan i tu hnra ^P-ema : aun 
^ r i 6 * gUn0s dias flue vivir!--
frío 1P 7 vej3íana : el aire húmedo 
> v n en.?110 í)0cn- L a ^ 0 ^ 
0 ^ a m f im'? ando Ja ^ b i t a e i ó n 
& 6 1B'vlnav«% cuyas veuta-
S ; W 0 aS.bri!laba!1 ™tr.e los ár-
" 0n oii?iQ u ^ eora*'-"i s-e deshi-
> lgratltud y ^ ^ : ACU-
• I a ^ n a n f y ^1'dDlla^(> otras 
á ^ ' m ir,"/0 rro; 
ta Vl&mn v. iV clamores, 
Las 'horas volaban. Ajvergonzadt 
de su flaqueza, asió una pistola y coa 
mano t rémula apoyó el cañón sobre 
sn frente, pero como toda su sangre 
se rebelase á aquel primer ósculo de 
la muerte, rechazó el arma con ho-
rror. En el mismo instante creyó 
oir unas rápidas pisadas que subían 
las escaleras- una insensata esperan, 
za cruzó por su imaginación. Preci-
pitóse á la puerta, la abrió, é inmó-
v i l , inclinado el cuerpo sobre la ba-
randa, escuchó con sus cinco senti-
dos. . . .¡ Nada ! . . . la noche y el si-
lencio de la tumba. 
—pAh, 1 exclamó volviendo á su 
cuarto, soy un cobarde; no he sabido 
viv i r y no sé morir. 
De nuevo tendió la vista á la habi-
tación de madama de Belnave. Las 
luces haibían desaparecido. —Duer-
mes, dijo EHrique ; estás •descansando 
y yo también voy á dormir, con im 
sueño más 'profundo que el luyo. 
¡Ali ,! no dormía yo cuando tu que-
rías morir, añadió con voz casi aho-
gada. 
Mientras esto decía, abrióse violen-
tamente la puerta de su cuarto y en-
t ró una mujer, despeluznada, jadean-
do, los vestidos descompuestos, cho-
rreando de ellos la l luvia. Con una 
mirada lo comprendió todo: fuese de-
recha á la mesa en que Enrique ha-
bía dejado sus armas, y apoderándo-
se de la carta empezada, la leyó con 
ardientes ojos. Luego, cuando hubo 
acabado de leer, dirigióse al joven 
que la contemplaba fuera de sí, y 
echándole los brazos al ouello, ra-
diante la frente, húmedos los ojos y 
trémulos los labios: 
— Y ahora, le dijo, ¿quieres morir? 
CAPITULO X V I I I 
Nobles fueron aquellos amores; y 
á pesar de que vivieron entre conti-
nuas tempestades y de que se apaga-
ron entre lágrimas, ambos conservan 
de ellos á esta hora, el uno en el cielo 
y la otra en la tierra, un piadoso y I 
tierno recuerdo. 
¿Hubo, nunca almas más hermosas,! 
encadenadas por un lazo más encan-1 
tador? Nuncn. unión más estrecha ni • 
más pura ofreció mayores probabili-1 
dades de felicidad, más condiciones! 
de existencia. La sociedad misma; I 
tan desapiadada con todas las unió-j 
¿es que ella no sanciona, respetó! 
aquella. Enrique y S í anana fueron' 
para las mituralczas indulgentes y 
bondadosas un motivo de interior re-
gocijo, .de duda y asombro para las | 
almas frías y escópticas i entre los po- i 
eos filegidcs que penetraron en agüe- ' 
l ia intimidad, no hay mío solo que no 
haya conservado de ella un senti-
miento de veneración mezclado do 
benevolencia y ' ternura. ¿Quién no 
hubiera vaticinado á aquellos aman-
tes un largo porvenir de días felices? 
¿Quién no hubiera creído que el des-
tino les reservaba la gloria de dejar 
á la pasión un magnífico ejemplo de 
constancia y longevidad? Dios les ha-
bía dado la gracia y la hermosura, la 
juventud y la inteligencia: ambos 
ardían en el mismo fuego de amor; 
los mismos gustos, las mismas sim-
pat ías los unian en todas las cosas. 
Su .pasión no contenía ninguno de los 
gérmenes disolventes que minan los 
amores vulgares: n i la vanidad n i el 
orgullo los habían echado en brazos 
uno de otro • se amaban por sí mis-
mos y de ningún modo con la mira 
puesta en el mundo. Tampoco era 
aquello un extravío de los sentidos, 
una curiosidad de la fantasía ó un 
capricho del corazón, sino un senti-
miento grave y meditado en el cual 
se prometían morir. Hasta su misma 
felicidad tenía l in no sé qué de for-
mal y deausteiro, porque se acordaba 
del dolor. Lejos de ostentarla á la 
luz del día. la ocultaban cuidadosa-
mente, como los pá ja ros ocultan sus 
nidos en el fondo de los bosques. 
Eran se el uno para el Q\TO un uní-
verso siempre nuevo; no tenían más 
ambfción que su mutua felicidad. Sí, 
fué una santa unión la suya; y aun-
que comprendida en el número de 
las que la sociedad reprueba, debió 
encontrar 'demencia delante de Dios 
y de los hombres, .porque no conside-
raban la pasión como la emancipa-
ción de los deberes antes bien unian 
á ella obligaciones tanto má« severas 
cuanto que no la pro teg ía la ley. 
¡ Áh,! pues que tan noble espectáculo 
no logró ablandar á la inexorable 
suerte, pues que aquellos dos amantes 
no pudieron envejecer juntos y que 
á tantas amables ternuras sucedieron 
ansias mortales, es señal de que no 
hay en este mundo más que amores 
perecederos, y de que no hay fuego 
tan hermoso que no deje amargas ce-
nizas ! 
Renunciamos á pintar la embria-
guez de los primeros dias. ¡El que no 
os conoce no podría comprenderos, y 
el que no ha probado no podr ía des-
cribiros, encantadas primicias del 
amor! F u é aquel un delirio que na-
die acertar ía á expresar, y jamás pa-
sión tuvo aurora más resplandeciente 
en un cielo más radiante ni más puro. 
—¡ Ah! bien sabía yo, decía Maria-
na en su loco entusiasmo, bien sabía 
yo que existías, alma adorada que 
había adivinado la m í a ; bien sabía yo 
que exist ías fuera de mis sueños de 
felicidad, ¡oh dulce felicidad encon-
trada por f i n ! Tú eres, sí, t ú eres el 
ángel de mis apariciones, ¡oh amado 
mío,! ¡ángel de amor y de ternura! 
¡ T ú eres, tú, el que siempre amé,! 
te recoiiozcio onuy ibien. Tú eres la 
hermosa aparieión que deleitaba mi 
inquieta juventud, t ú quien hablabi 
á mis diez y seis años atóni tos y pen-
sativos. ¡ Cuántas veces, en los cam 
pos de la patria, he perseguido t í 
sombra fugi t iva! ¡Cuántas vecei 
he visto tu rostro inclinarse sobre el 
mío, y mirarme con amante sonrisa! 
Yo escuchaba tu voz en el murmulle 
del aura, y respiraba tai aliento en e! 
soplo de todas las brisas. . . Y ahí es-
tás, y la hora del despertar es más 
dulce que el sueño, y la realidad es 
más encantadora que la ilusión. Tá 
has pasado sobre mis malos días co-
mo el sol sobre una l luvia de verano, 
he sacudido mi invierno y mi prima-
vera ha vuelto á florecer: ahora me 
parece que he soñado la desespera-
ción; mi vida no l ia empezado sino en 
tí . Pero dime, ¿qué ángel eres tú, a 
quien no ha podido desalentar tanto 
dolor y que te has apegado silenciosa-
mente á mis pasas? ¿Qué ángel eres 
tú (pie me ha« salvado de mí misma y 
quo por premio de t u sacrificio, no 
pedías más que el derecho dé apacen-
tarte con mis dolores? Háblame, di-
me, dime una y mi l veces esos día!» de 
amor que te debeo y que te pagaré. Tu 
pasado me pertenece: ábreme mis te-
seros, entrégame mis riquezas, recita-
me toda t u alma. 
CContinuará)* 
4 
('\;) Qárdeiaas COTÍ objeto, eje pasarlos 
primaros días de luna dé miel en la 
pratoresca playa de Varadero. 
Yo, que me honro con la amistiad 
los flamantes esposos," les deseo com-
pleta y eterna dicha, así como pronto 
regreso á esta localidad donde tan-
to se les aprecia. 
Luis Simón. 
D I A R I O D E LA MARIISÍA—Ediciófi de la tarde.—Febrero 27 de 1D09. 
EncontrAiKldSfi completamente bien 
la digna esposa, del señor Presidente 
de la Kepúl.lica, éste determinó hoy 
¡ralizar su viaje de pesquería á la al-
tura de Mátanos, á cuyo efecto salió 
de Palacio á las onc¿ de la mañana, 
dirigiéndose al muelle de Caballería, 
émbarclndose en la lancha "Habane-
ra ," que lo condujo á bordo del guar-
dacostas " i í a t u e y , " en cuyo buque 
ha en el viajé referido. 
Acompañan al Jefe del Estado en su 
excursión, que durará hasta mañana 
por la tarde, los señores clon EmiHo 
sfoñez, ex-Oobernador Provincial de 
la Habana, él Secretario de Goberna-
ción señor Alverdi y el Magistrado 
déí Tribunal Supremo señor Cabarro-
cas, 
A despedirlo acudieron á la espla-
ívada de la Capitaníá el Secretario de 
K-aoteada 3r. Díaz de Villegas, el Ga-
pi'táii del Puerto, Sr. Gharles Aguirre, 
el Dr. Milanés, el señor Carrerá , el car 
pitan señor ü r e ñ a , varios represen-
tantes de la Prensa y otras personas. 
- -wtJB̂ lCBe»»- — 
m m mmi 
Í U 
En la edición d!e ayer tarde do este 
p;:•,');!lar y querido DIARIO DE LA MA-
RINA, se ha publicado un bi-en escrito 
artículo acerca del inmoderado afán 
quo demuestran los Centros regionales 
issfta capital en constituir D-etega-
cíoii en pueblos ó ciudades de la Re-
pública donde-ya existen sociedad-ss es-
j)£ñolas perfeetamíen-te constituidas, y 
por lo tanto, en condiciones magníficas 
para facilitar á sus asociados la asis-
Icncia sanitaria. 
Yo aplaudo el artículo de referencia, 
como he aplaudido hasta ahora y aplau-
diré en lo sucesivo, cuantos trabajos se 
hayan publicado y se publiquen en el 
mismo indicado sentido; pero deseo 
aclarar que, cuando en tales casos se 
hable de las Sociedad-es regionales, jus-
to íes excluir de la lista al simpático 
Centro Asturiano, ya que éste jamás 
ha fundado Delegaciones en ninguna 
población donde la Colonia Española 
tuviese establecida casa de salud. 
E l Centro Asturiano, para estable-
cer una Delegación, es casi siempre lla-
mado por los. mismos compatriotas que 
íorman la Directivas de los Casinos Es-
pañoles, debido á que se trato de loca-
lidades en que éstos no poseen sanato-
rios, y en tal vir tud, el gran Centro de 
los astures es allí m^esario porque real 
y •.-.'¡•daderamente va á llenar un vacío. 
Conste, pues, que el Centro Astíiriár-
no jamás ha ido á perjudicar á Colean a 
Española alguna estabLecida 'en el inte-
. rior de la República. 
Antes más bien ha ido á favorecer-
las 
Un tal Menéndez. 
• T z Ü C A r m X y R Í N A 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético.Acl doctor Ryan, y se cu-
ran con sólo 6 frascos. 
Agencia y depósito Riela 99. 
En la casa de objetos de fantasía 
" Versailles," Obispo 84, se exhibe 
una hermosa bandera bordada en el 
colegio San Vicente de Paul, que á la 
Tuna del Orfeón. Español Ecos de Ga-
licia regala su madrina, señorita Div i -
na R. Fernández , hija del Presidente 
del Centro Gallego, Sr. J e sús Rodrí-
guez Bautista. 
La bandera tiene un gran mérito 
artístico por su trabajo en bordados, 
y de él podrán juzgar cuantos se acer-
quen á la vitr ina de "Versail les," en 
donde se halla expuesta. 
Mudho gusto ha demostrado la se-
ñori ta Divima R. Fernández al elegir 
tan oportuno como preciado obsequio 
para la Tuna del Orfeón, del qué es 
erraciosísima madrina. 
F I J O S C O M O É L S O L 
DE 
Murallíi oTu A , altos. 




En Cárdenas, Sor Gertrúdis Jaspe, 
Religiosa del Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Vjjá to londrón, la señorita Pilar Se-
ti.'n c Izaguirre. 
!''i¡ Sanoti-Spíritus, la señora Mart i -
na VaMós dé Marín. 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
En el vapor ' ' W . A. Perry ," que en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de Knights Key, llegó* muestro dis-
tinguido amigo el señor Gonzalo de 
Qnesada, Ministro de Cuba en Wash-
ington. 
El señor Qnesada, como saben nues-
tros lectores, ha sido llamado por el 
señor Presidente de la República. 
Fué á recibir al citado diplomático, 
á bordo del referido barco, en nom-
bre del Secretario de Estado, el Jefe 
de la Cancilería Ledo. Manuel Ecay 
y Rojas. 
Reciba el s.nlor Quesada nuestro 
afectuoso smludo de bienvenida, 
i . 
Terreanotos en Marru&cos 
Noticias de (.'cuta dicen#que han lle-
gado á Tetuán moros huidos del po-
blado de Remara, situado á 50 kiló-
metros de aquella población, manifes-
tando que han sufrido un temblor de 
tierra violentísimo. 
La montaña próxima á su (aduar se 
derrumbó, y cogió debajo á ciento y 
pico de personas, que murieron en la 
catástrofe. 
Los moros están aterrados, y no se 
dan cuenta de lo que pasó. 
Creen que el "Dios Grande" envió 
el terremoto, como castigo por los dis-
turbios del Imperio. 
PaJabras injuriosas.—Duelo á plstoda. 
ITiace algunas noches, el hijo del 
embajador de Rumania en Londres, 
M . Catargi. fué al teatro de Noveda-
des de Par í s con algunos amigos. 
Cuando se encontraban en el palco 
que había tomado, uno de los que con 
úl. estaban , preguntóle su opinión 
acerca de la ú l t ima crisis política sur-
gida en su país. 
Catargi contestóle, expresándose en 
términos injuriosos para el Presiden-
te del Consejo dimisionario, Stourd-
za, y para su familia. 
Dió la, casualidad de que se encon-
trara en un palco inmediato al que 
ocupaban Catargi y sus amigos, el 
Príncipe Gregorio Stourdza. pariente 
muy cercano del ex-Presidente del 
Consejo de Rumania. 
Como Catargi hablaba en voz alta, 
le oyó, é indignado, dirigióse hacia 
él, apostofrándole. 
A l día siguiente le envió sus padri-
nos, quienes concertaron un desafío 
á pistola entre el Pr ínc ipe y el hijo 
del embajador. 
A l segundo disparo, Catargi cayó 
herido en el costado derecho. 
La lesión es- grave, pero no mortal. 
, Sus padrinos eran el Pr íncipe De-
metrio Stura y el Pr ínc ipe Gregorio 
Ghika. 
Los de Stourdza, los tenientes De-
lagatiniere y Raudabel. 
E l suceso ha causado impresión en 
París,, pues los duelistas son muy co-
nocidos en la alta sociedad. 
B l poriodismo en el África Austral . 
— " E l Ojo Negro."—Verdades pe-
rogrullesoa. 
En Londres se reciben noticias de 
Capetown entre las cuales se anuncia 
que ha aparecido el primer número 
de un periódico diario, órgano de los 
cafres y hotentotes. 
Estos le redactan, componen, im-
primen y reparten. 
Se t i tu la " E l Ojo Negro," y publi 
ca un editorial curiosísimo. 
A él pertenecen los siguientes pá-
rrafos : 
"Negro soy. Negro nací . Negro 
viviré, y moriré negro asimismo. 
" N i la instrucción ni la riqueza 
cambiarán mi color. La naturaleza no 
quiso que fuera blanco ó amarillo. 
"Estoy convencido de que, pase lo 
que pase, suceda lo que suceda, mi 
negrura me acompañará hasta la 
muerte. 
" E l progreso puede cambiar mis 
ideas y hasta mis gustos; pero es im-
potente para cambiar mi piel. 
"Pero también el negro tiene dere-
cho á la vida. 
" N o quiero imponer mi sociedad 
al blanco, orgulloso del color de su 
cuerpo. 
"Comprendo que el blanco es más 
bello que yo, y de esa opinión son to-
das las negras que conozco. 
"Pero reclamo y reclamaré los de-
rechos que me asegura mi cualidad 
de subdito inglés. 
"Los blancos deben tratarme como 
se tratan entre sí, con arreglo á le-
yes benéficas y justas." 
Motín en una Escuela Mil i ta r .— D i -
rector apaleaido.— A culatazo l im-
pio. 
Dicen de Constantinopla que en la 
escuela Mil i tar de Pancaldi han ocu-
rrido sucesos altamente desagradables. 
Los jóvenes alumnos de la misma, 
furiosos porque su director quería im-
ponerles el plan de estudios ordinario, 
en vez de uno nuevo, calcado en los de 
los establecimientos similares de Ale-
mania y Francia, se amotinaron, acor-
dando no estudiar sino lo que quisie-
ran ellos. 
Los mayores de cada clase se reunie-
ron y redactaron un plan de estudios. 
Dicho plan fué firmado por todos 
los alunmos de la Escuela y sometido 
al director para qurf3 le aprobase. 
E l director, un viejo coronel, afecto 
al antiguo régimen, amenazó á ios que 
le visitairon con fusilarles. 
Los comisionados dieron cuenta del 
resultado de su gestión á los alumnos 
reunidos en mit in en una de las clases. 
Sus palabras fueron acogidas con 
indignación formidable. 
—¡Abajo la t i r an ía ! ¡Abajo el di-
rector! —gritaron los futuros oficia, 
les. 
Y marchando en busca de éste, sacá-
ronle de su despacho y le propinaron 
una monumental paliza. 
Los profesores, que trataron de opo-
nerse al atropello, fueron expulsados 
del edificio, que quedó en poder de los 
amotinados. 
Avisadas las autoridades, enviaron 
contra los revoltosos un batallón de I n -
fantería. 
Los alumnos cerraron las puertas y 
dijeron que no abrirían si no se ¡les 
acercaba para parlamentar un delega-
do del Comité de Unión y Progreso. 
Lo que se les acercó fué un pdo tón 
de soklados que echó abajo las puertas 
á culatazos. 
La Escuela fué ocupada por un ba-
tallón y los cabezas de motín fueron 
presos. 
Pero, según parece, los revoltosos se 
saldrán con la suya, porque el ministro 
de la Guerra ha ordenado que se le en-
tregue el plan de estudios redactado 
por ellos, para aplicarle si lo juzga ra-
zanable y lógico. 
FaJta de respeto. — La venganza de 
un rajah. 
Le Fígaro, de París , cuenta el si-
guiente curioso suceso: 
Como es sabido, entre los rajahs de 
la India hay una gran pasión por los 
automóviles. 
Todos ellos poseen unos cuantos de 
las marcas más caras, y los utilizan 
hasta para dedicarse á la caza de t i -
gres, abandonando los elefantes tradi-
cionales, con gran escándalo de sus 
subditos. 
Hace pocos días, uno de estos rajahs, 
que es poderosísimo, pidió que le pre-
parasen su mejor auto. 
Salió de palacio, montó en él, y d i r i -
gióse á una población cercana. 
Antes do llegar á la misma, vió que 
otro auto le precedía en el camino. 
Una vez realizada la excursión, qui-
so saber quién era el subdito irreve-
rente que se permitía marchar á una 
velocidad mayor que su Soberano. 
Dijéronle que era un rico comercian-
te que en su último viaje á Calcuta 
había comprado un automóvil de 60 
caballos. 
Mandóle llamar y le preguntó furio-
so por qué iba tan de prisa. 
E l comerciante contestóle que su au-
to podía desarrollar una velocidad de 
160 kilómetros por hora. 
E l rajah ordenó que el comerciante 
que se permit ía tales lujos, fuese juz-
gado por el Tribunal Supremo. 
Y éste condenóle á pagar una multa 
de 10.000 rupias. 
Pero el irascible soberano indio no 
contentóse con ello. 
Confiscó el automóvil, y para mayor 
ignominia de su poseedor desventura-
do, hizo que enganchasen á él cuatro 
bueyes y que éstos Je arrastrasen len-
tamente por las calles de la capital de 
sus dominios. 
Y para evitar en lo sucesivo la repe-
tición de hechos tan insólitos, se ha pu-
blicado un decreto, ordenando que 
ningún vasallo del rajah posea auto-
móviles que corran más que los de éste. 
Varios asuntos 
E l general Pino Guerra, visitó al Je-
fe del Estado, para hablarle de varios 
asuntos relacionados con la organiza-
ción del Ejército Permanente. 
Una comisión 
Acompañada del Vicepresidente de 
la República y del Representanto por 
Oriente, señor Ortiz, estuvo en Palacio 
una comisión de vecinos de Gibara, 
para tratar con el señor Presidente de 
la República de la próxima instala-
ción en dicho punto del Juzgado de 
Primera Instancia. 
En tal v i r tud se ha ordenado al Jefe 
de la Oficina de la Junta de Superin-
tendentes se sirva extender el certi-
ficado de Maestro de Inglés á todo 
•aspirante que en los exámenes últi-
mamente celebrados haya obtenido 
65 ó más puntos de calificación. 
P O R L i S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l Ministro de España 
E l señor Ministro de España estuvo 
hoy en Palacio á interesarse por el es-
tado de salud de la sonora del Jefe del 
Estado. 
Este recibió al señor Gaytán de 
Ayala en sus habitaciones particulares. 
E l señor Que&ada 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Gonzalo de Quesada. estu-
vo esta mañana en Palacio conferen-
ciando con el señor Presidente de la 
República, quien lo había llamado por 
cable para ofrecerle el cargo de M i -
nistro dé Cuba en Par ís . 
El señor Qnesada no aceptó el nue-
vo cargo, por impedírselo la salud de 
sus fa mi lares, y reiteró su deseo de 
que se e admitiese la renuncia del 
puesto que actualmente desempeña 
en Wahington, á lo que accedió el 
general Gómez. 
El señor Quesada había sido tam-
bién indicado para Madrid, pero aun-
qué, según su manifestación, le hala-
gaba y honraba mucho este puesto, 
tampoco pudo aceptarlo por las mis-
mas razones de familia. 
Ley 
En la Presidencia de la República 
ha sido entregada hoy por el Mayor 
de la Cámara, la Ley aprobada ayer 
por aqntól Cuerpo Colegislador, rela-
tiva á la modificación del A r t sexto 
del Decreto que crea el ejército per-
manente. Es decir: que el Cuartel 
Maestre de la brigada, será de Ca-
tegoría de Comandante en vez de Ca-
pitán que se había acordado. 
EN DROGUERIAS T BOTICAS 
muisión Creosotada 
\mi\ w \\\ mmm \\\ m 
Nueva marca concertada 
Por la Secretaría d-e Hacienda se ha 
aprobado la inclusión en 'Concierto de. 
la marca de cerveza " A g u i l a " de la 
fábrica. "Havana Brewery," según el 
nuevo diseño autorizado por la decre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Despacho de alcoholes 
Por la propia Secretaría se ha auto-
rizado el despacho de las siguientes 
cantidades de alcoholes destinados á la 
preparación de perfumes: 
Samuel Fernández, de Santiago de 
Cuba, 1.950 litros. 
San Cristóbal y Compañía, de San-
tiago de Cuba, 1.300 •litros. 
La Junta de Protestas 
Continúa en sesión permanente la 
Junta de Protestas para resolver las 
reclamaciones pendientes del comercio 
contra aforos hechos por las Aduanas. 
Además tiene la Junta señaladas 
vistas para los días 1, 2, 5 y 6 del 
próximo mes. 
Patrones de Cabotaje 
Se han expedido tí tulos de Patrones 
de Cabotaje á favor de los señores Car-
los Ñápeles y Rafael Expósito Ca-
rreño. 
0~ 4-1/1» 1F 
S B G R B T A R I A D E 
B O T A D O 
Autorizaciones 
Don Simón Sánchez, ha sido auto-
rizado para usar el nombre de Simón 
López Sánchez. 
Los hijos d:e la señora María Lea y 
Triay, han sido autorizados también, 
para anteponer el apellido Robreño al 
de Triay. 
Audiencia 
E l Ministro de China ha solicitado 
audiencia para ofrecer sus respetos al 
Presidente de ¡La República eon el per-
scnal de la Legación, toda vez que ha 
cesado el luto de cien días que guarda-
ba por la muerte del Soberano de aquel 
Imperio, no habiendo podido hacerlo aJ 
tiempo de reetauraTse la República. 
Trabajos 
En la Secretaría de Estado se está 
preparando la forma de dar amplitud 
á la carrera diplomática, creando le-
gaciones y aumentando la categoría de 
a 1 g u n os C ons ul a dos. 
De perso-nal no hay nada todavía. 
S E C R E T A R I A D E 
JU»ITG1A 
Nombramiento 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia ha sido nombrado Juez •Correccio-
nad del segundo Distrito de esta capi-
tal el señor León Armisén, actual Juez 
de primera instancia é instrucción de 
Güines. 
S E C R E T A R Í A D E 
SA1SIDDA 
Licencias 
Se han concedido 15 días de licen-
cia eon sueldo al doctor Cayetano V i -
llalta. Inspector Médico de la Jefa-
tura local ele Sanidad de Manzanillo, 
apéndice de Campechuela; y 15 días 
en igual forma al señor Andrés Dor-
ticós, escribiente de la Jefatura local 
de Cienfuegos. 
Comisión especial 
Hoy sale para Camagüey, en comi-
sión del servicio el señor Rogelio Ca-
llava. Jefe del Negociado de Ingenie-
ría Sanitaria. 
DEL» O B I S P A D O 
Visita 
Como ya hemos anunciado, el IIus-
tr ísimo señor Obispo de la Diócesis, 




En d vapor americano "Sarato-
ga," embarcará hoy para los Estados 
Unidos el general Demoirio Castillo 
Duany, Jefe del Presidio, que lleva 
á su hijo á la Academia mili tar de 
West Point. 
E l general Castillo i rá también á 
Washington c o ^ objeto d^. visitar al 
Presidente Taft, al que sa ludará en 
nombre del Comité de la revolución 
de Agosto. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Las conferemciias de la Universidad 
Habana 26 de Febrero de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Ruego á usted .se sirva hacer público 
por el periódico de su digna dirección, 
que hoy, sábado 27, no habrá confe-
rencia en ¡esta Universidad, sino el sá-
bado 6 de Marzo próximo. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted atento y seguro servidor. 
E l Secretario de la Facultad. 
J. M. Dihigo. 
Llegado 
En el vapor "Ol ive t t e " llegó esta 
mañana procedente de Tampa, don 
Andrés Domínguez, prometido de -a 
Reina del Carnaval, señorita Emilia 
García. 
mEGEAMS POE EL Gil 
Servic io ds l a ?remsa Asociacij, 
BANQUETE A RQOT 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Sobre exámenes 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana, con 
fecha 21 de Diciembre próximo pa-
sado, dir igió á la Secretar ía de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, una 
comunicación en la que hacía notar 
la contradicción existente entre la 
regla X V de la Circular número 39 
de la Junta de Superintendentes, de 
9 de Noviembre de 1908, que f i ja t u 
65 puntos el número de estos que era 
necesario para ser aprobado en los 
exámenes de inglés recientemente ce-
lebrados, y la regla X de la misma 
Circular que dispone que á los aspi-
rantes que no aprueben el tercer 
ejercicio no se les expedirá el certi-
fiicado de maestro de inglés. Con el 
f in de resolver la duda que se ofre-
cía al referido señor Superintenden-
te y por indicación suya, la Secreta-
ría de lus t ruccón Pública y Bellas 
Artes, por comunicación de 4 de 
Enero próximo pasado solicitó de *Ü:> 
señores SuperintengLentes Provincia-
les de Pinar del Rio, Matanzas, San-
ta Clara, 'Camagüey y Oriente que 
manifestasén á dicho Centro su opi-
nión sobre la contradicción señala-
da; y habiéndose recibido ya las oon-
testaeiones de los funcionarios men-
cionados que á excepción del señor 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Camagüey, son de opinión 
que á todo aspirante que en los exá-
menes referidos baya obtenido 05 
ó más -puntos se le extienda el certi-
ficado de Maestro de Inglés, lia re-
suelto considerar esta nueva opi-
nión sustentada por la mayoría de 
los miembros de la Junta de Superin-
tendentes como un nuevo acuerdo. 
P i l 
Campo Florido, Febrero 27, 
á las 9 y 30 a, m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Mariano Lugones, llegó anoche de 
Gaianabo con un cocodrilo que mató 
en Boca Ciega. Tiene 21/2 metros y 
pesa 914 arrobas. 
Segün el rastro venía del mar y se 
in te rnó en los uveros de la costa. 
Lugones lo llevará, á esa capital. 
Ha llamado la atención que en ese 
lugar de la Costa Norte, haya apare-
cido este repti l , pues es un caso raro. 
E l Corresponsal 
ElTlEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 26 de 1909. 
M k M í n . Med. 




Tensión del vapor 
do agua, m.m 15.41 13.87 
Humedad relativa. 88 67 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 76.496 
Id . id . , 4 p.m 761.90 
Viento predominante. IST, 
Su velocidad media: m. por 
Fegnndo 4.7 
Total de kilómetros 410 
Lluvia mí 5.3 
Liberales v Ccnservadores 
están conformes en que el Licor de 
Broa del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 444 1F . 
de l í y 3.' Enseñanza Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LIREO Y FiMASDSZ, 
Profesor titular da físoaelai Normile? ó da M i viSros. 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y e m i n o n t e r a í i i t « práecloa. 
Se admiten pup^os, medio pupilos, tercio pupilo'? y extornoa. 
P e n s i o n a s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o ele T e n e d o r d3 L i b r o s 
Véase el Keg'lamentó. Se remite por correo. 
Organizó la fiesta la Socied^ ^ 
la Paz de Nneva York, y 
a ella muchas personas de distin •-
entre ellas el presidente electo S2! 
el g-obernador de este Estado v i 
Embajadores Bryce, de InglaL,? 
Takahira, del J apón y Na.buco 2\ 
Brasil. ' uei 
En los brindis se ensalzó k l o u / 
d« Mr. Root en la Secretaría de E 
tado, diciendo que era entre todos l í 
grandes hombres que registra la hi 
toria de América, el que más ha h*! 
cho en pro de la paz. 8' 
Contestó á esos elogies mister Eoo* 
mostrando su agradecimiento por ell™ 
y calificando, después, de disparatad 
la agitación anti-japonesa de Califo. 
nia. 
Se refirió Mr . Rcot á los ataques 
de que había- sido objeto recientemeiu 
te en el Congreso americano el señoí 
Obaldía, Presidente de Panamá, y 
ploró que ta l cosa haya ocurrido di 
cien do que insultes semejantes a' m 
son los que precipitan las guerras • 
"Las des terceras partes de las sos-
pechas con que los Estados Unidos son 
mirados en la América del Sur—con-
tinuó diciendo Mr. Root—son el rg. 
suitado del comportamiento arroo-an-
te / despreciativo observado porros 
americanos con esos pueblos amables, 
corteses, sensibles, imaginativos y de' 
licioso».' ' 
E l orador terminó su discurso en-
tre grandes aplausos, diciendo que el 
único medio posible de evitar la gne. 
rra. es aprendiendo cada una de las 
naciones del mundo á tratar al pueble 
de los otros países, con la misma bon-
dad humanitaria que une y acerca á 
las comunidades que constituyen 
conjunto de una nación. 
INVERSION DE CAPITALES 
H A W A U N ANOS EN CUBA 
San Francisco, Febrero 27.—Han 
llegado á esta ciudad, precedientes di 
Honolulú, varios capitalistas de las 
Islas Hawa-ii, los cuales se dirigen á 
la Ka-bana con objeto de establecer en 
la Isla de Cuba un ingenio azucare, 
ro. cuyo costo será de un millón d« 
dollars. 
Según se afirma aquí, ya estén com. 
prados 25,000 acres de terreno en Cu-
ba para el mencionado ingenio. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Washington, Febrero 27.—En cuan-
to llegue aquí el nuevo Ministro d« 
Venezuela, se negociará con él un tra-
tado de arbitraje general en el qu« 
se inc lu i rán las reclamaciones que 
ambos gobiernos han acordado some-
ter á la decisión del Tribunal de la 
Haya y se remi t i rá inmediatamente 
dicho tratado al Senado, pafa que lo 
ratifique. 
U N GUARDA-COSTAS 
E N M A L A SITUACION 
New York, Febrero 27.—AnoclM 
chocó el guarda-costas "Mohawlí 
contra unas rocas frente á Hell fíate 
y se le declaró una gran vía de agua, 
por lo que se considera que está en 
situación peligrosa. 
TERREMOTO LEJANO 
Cowes, Inglaterra, Febrero 27.—El 
seismógraf o de la isla de Wight seña-
ló ayer tarde un terremoto de v ŝta 
extensión que se calcula ha ocurndo 
á unas 5,000 millas de distancia. 
MASCARAS SACRILEGAS 
Lisboa, Febrero 27.—La celebración 
del carnaval en esta ciudad ha ciünü-
nado en serios deserdenes, pues ha Ha-
bido numerosos conflictos, de los cu 
les resultaron muchos heridos, y la po-
licía efectuó doscientas detenciones. 
Estos desórdenes fueron Prom°j£ 
dos por la supresión de las (ie,inof ^ 
ciones que proyectaban llevar a eie.^ 
los revolucionarios el día l0- ê ^0 
tual para conmemerar el aniversa" 
del asesinato del Rey y del 
heredero, y se valieron del ^ p T ^ 
para hacer revivir las escenas de1 
gico suceso. ^ 
Varias personas, vestidas con " J 
iguales á los que llevaban el KeJ ^ 
los ,el Pr íncipe L u i ^ la Reina 
y los regicidas Cesta y Buissa, y 
grupos llevando ataúdes c0C e S i ^ 
tos representando al Rey y al - ^ 
vje heredero, recorrieron V3na*JLr>-
de la ciudad cantando himnes ¿0 
sos á la Familia Jleal y profirió 
blasfemias. . •, e& 
M intentar la policía 'dl30S0 se 
procesión sacrilega,, el PCPU V "pre-
puso del lado de las máscaTa3 y ^ 
dió á los agentes ,á pedradas. ^ 
necesario acudir á las tropas p ^ 
tablecer el orden.. ¡ „ 
LLEGADA DEL ' ' M O N ^ P | 
Nueva York, Febrero 27r'horel 
dente de la Habana, ha Heg^0 ^ 
vapor "Monterey," ds la iiiiea 
FERROCARRILES t , , » ^ 
UNIDOS DE T̂ A H A ^ 
Londres, Febrero 2 7 . — O p i -
nes comunes de los Ferrocarril ^ 
dos de la Habana, han ab i^ 
á £81. 
V E N T A DE ^AL0R!ÍS_Aycr 
Nueva York, Febrero 27.-^ ¿3 
viérnes, se vendieron en J a ^ 
Valores de esta pla^a 
583.800 
y acciones de las F n i í c l | 8 S c S ^ 
sas que radican en tes , 
dos. " 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicióa de la tarde.—Febrero 27 de 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
Presidente del Real Aereo Club de España: Duque de 
^ Aviación: la travesía del Canal de la Mancha.—Campeonato 
dores en los terrenos de Buenavista 
Arion— 
de Ca-
4 brillante cronista de 
nuevo presidente 
Club de España 
, <U Heraldo de Madrid, publica 
^ • ientes líneas, hablando d;>l nue-
Iass í íu , |e] ftra¡ Automóvil Club 
vn prcsidenre ut 
¿.España: 
ft^a elección del 
; i Keal Automovd, 
d • or unanimidad, con una mayoría 
Cfvotos notable, no ha podido sor más 
^ í Í D u q n e de Avión es una persona-
1 ^ harto conocida, social y deporti-
I'dnite considerada. 
Sombre joven, de iniciativas y gran 
Lter Joaquín Arión, como le lla-
sus íntimos, es la persona que ha-
falta al frente de una entidad co-man 
J l B. A. C. E. 
fargado de honores y títulos, apar-
c o de la política hombre rico y ex-
lente administrador, el Duque de 
Arión es una garant ía de cómo serán 
o fendidos en todos los terrenos los 
intereses de los automovilistas españo-
lejoaqllín Arión es uno de los depor-
tistas madrileños más eclécticos. Gran 
¡i ador de pichón, inmejorable caza-
? es uno de los automovilistas anti-
!mos Y un0 de los f"ndadores del R- A-
p E al cual prestó valiosísimo cou-
.urso á raíz de la carrera París-Madrid 
El Puque de Arión es uno' de los 
«ás notables jugadores de polo y golf, 
manejando con sin igual maestría el 
fogoso poney como el volante de un 
100 caballos; la escopeta, como los 
priven ó Pntiers; la espada, como el 
florete ó el sable. , , A 
Es un verdadero deportista en toda 
la acepción de la palabra y uno de los 
pocos españoles que han presenciado 
cuantas pruebas automovilistas se han 
celebrado, como las Copas Gordon-Ben-
: nett de antaño y los Grand Pr ix del 
A C. P. últimamente, habiendo presta-
do sus servicios como comisario del 
Automóvil Club de Francia en dichas 
carreteras, en sitios de verdadero com-
promiso y con toda brillantez. 
Al frente del Tiro de Pichón del Ma-
drid Polo Club y otras Sociedades de-
portivas ha sabido elevarlas y darlas 
un estado de prosperidad inusitado. 
Bravo, ágil, enérgico y valiente, es 
gran aficionado al deporte taurino, 
siendo uno de nuestros primeros espa-
das. 
Al felicitarle por su elección no po-
demos menos de felicitar al automo-
vilismo español, cuyos intereses esta-
-mos seguros que defenderá como na-
- die frente á los ministerios y Muni-
cipios." 
El a ño: pasado recordarán los lecto-
res que el grau diario inglés Daili j 
Ha// creó, varios premios destinados á 
los aviadores, entre ellos uno de 10,000 
libras esterlinas (250,000 francos) pa-
ra el aviador que fuera de Londres á, 
Manchester, y otro de 25,000 francos 
(1.000 libras), atribuido á la travesía 
del Canal de la Mancha en 1909. 
B A S E - B A L L 
F O U L - T I P S 
See güimos y seguiremos siendo 
•topeones para que en Cuba se jue-
Tpe pelota americana por jugadores 
1 abanos. 
La intervención en el orden políti-
t0 cesó con la marcha de Mr. Ma-
foon y demás Supervisores, y es ne-
esano que la intervención en la pe-
cese con la marcha de tantos 
Fyers americanos, que al igual que 
¡"s interventores políticos, se llevan 
f Biejor taja-da en el reparto de las 
Villas del Parque, 
i la Habana sobran jugadores tan 
j^nos como Lloy, Harris, Mongiu, 
I Naes, Buckner and company, y si 
'0s que tenemos en la ciudad, que 
L3Uegan por no tener contratas, 
fregamos los qne se pueden iraer 
provincias, se Podían formar tres 
enas de cubiches, tan buenas ó 
•ían 8 (llle •las Ciue l'un^onan hoy 
yoe se captarían las simpatías de 
•Wrt aí^l>na'dos al atrayente 
0pCt 89 bien qU€ 110 SOmOS 
ftiín 08 ^ < l̂e ôs ^ e ^ a n o s juc-
^Imendares," antes al 
P C t gran Johns<311 se forma-
m% i . Un c<)u todos los americanos 
• ^emos aquí, que celebrase de 
t coll,los clubs cubanos. Estos 
^ tomSeílan mny interesantes, tan-
• e l ^o los del "Cinc inna t i , " pero 
tado ̂ Pl-0n cll'bailo debe ser dispu-
. A ¿ ¿ ^ ^ o r e s cubanos, 
'̂ s m̂ A Oojeto dedicaremos nues-
^os esfuerzos y si los com-
este Piensan como nosotros 
n ^ O í d . 1108 ^ u d a n un poqui-
Sa el Pi;ÍUnt0s lograríamos de "la L i -
í l c a w n a : el elemento yankee 
Neonato de Verano. 
4.̂ 1 Ĉb " Al " 
I 5 1 1 " ^ . menda'res" se h« Pnes-
í l ^ b a S 1 ^ ('ap" ^ ™ ^ t i en . 
> ¿ d f1 l < ] ^ " Mañana, para 
& C ¡ x T ' ^ l l y Fattv" (J„. 
^ qUe sieraPrfi anda de 
í ^ ^ f ^ ^ él desfija la 
e n 0Z S0 d ^ i d a . 
con T ]0f5 feista's va^an al 
C ^ L I i r 0 5 !le Sanar y que 
V v ^ o s T j t i,o,iorlp ¡ ^ 
sena ni,1A,líí6IKlarfi's'?' ^ r o 
contra el "Habana." 
isputarse este último premio 
de la travesía en aeroplano del Canal 
de la Mancha se han inscripto ya los 
seis aviadores siguientes: 
Príncipe Sergio de Bolotoff. 
Capitán Wyndham. 
M. Lejeune. 
M. de Pischoff. 
J. J. C. Moore-Brabazon. 
Y Henri Fannan. 
E l Daily Mail supone que 
mos aviadores se inscribirán 
premio Londres-Manchester. 
Recordaremos que para la 
del Canal de la Mancha existen otros 
premios: 
E l premio Ruinart, de 10,000 fran-
cos, para el paso del Canal en aero-
plano. 
Y ol premio Deutsch de la Meurthe, 
de 25,000 francos, para la travesía de 






CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 27 de 1909 
A ImM 11 A» im. mañana. 
E l domingo 28 á las ocho de la ma-
ñana se verificará en los terrenos de 
Buenavista el Campeonato de tiros de 
platillos organizado por la Asociación 
de Cazadores. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
P A T I N A N D O 
Nos es gustoso consignar la gran no-
ticia de que para el miércoles de la 
semana entrante empezarán los anti-
guos patinadores del Vedado á re-
croarse nuevamente en este deporte. 
Por conducto fidedigno puedo ase-
gurar que empezarán á patinar las se-
ñoritas Angelina y Catalina Llanuza, 
Hortensia y María Teresa Dirube, 
Cheché y Loló Solís. María Teresa y 
Nena Aclams y Aurelia Cuadrado. To-
das estas patinadoras son de primer 
orden, que al igual que las señoritas 
Dcsvernine fueron las primeras que en 
Cuba empezaron á patinar pública-
mente. 
A l hacer constar esta grata nueva, 
auguramos una temporada espléndida 
y si como esperamos, todas beneficia-
sen con su presencia y cooperación las 
noches de moda del Vedado y Tul i -
pán, es de asegurarse que los parques 
de dichas barriadas se verán tan con-
curridos como en las memorables no-
ches -de patines del año pasado. 
Por nuestra parte haremos todo lo 
posible para que esta temporada se cie-
rre con broche de oro y para que se 
guarde grato recuerdo de esta estación 
de patines. 
Los premios conferidos en las últi-
mas carreras se están exhibiendo en la 
calle de Obispo número 3'2. Los que 
no hayan tenido ocasión de verlos 
pueden pasar por dicha casa con la se-
guridad de que serán atendidos con la 
mayor consideración. 
Hoy sábado, se pat inará en gran es-
cala en el Tulipán. Se me asegura 
que se verá concurridísimo. 
arnold H . G O T T A R D I . 
Persona simpatiquísima en esta 
casa y que así como en el Foro go-
za de justo y merecido renombre, en 
el Base Ba l l tiene el orgullo de ser 
almendarista invulnerable, nos ase-
gura que si el "Almendares" vence 
al " F e " mañana y al "Habana" el 
lunes, varios entusiastas partidarios 
de la enseña azul obsequiarán á los 
"players" almend aristas con un 
gran banquete que se celebrará en 
casa de Arana—'Chorrera. 
La idea no puede ser más grata y 
es de esperar que el ' ' Almendares" 
haga prodigios para ganar esos jue-
gos. 
'Si no lo logra, qne sea por mala 
suerte, pero nunca por malas juga-
das. ¿ _ 
Felicitamos anticipadamente á 
los iniciadores del festín y á los bra-
vos aimendaristas acreedores á obse 
quio tan bien ganado. 
MENDOZA-HERRERO 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricaoo con-
tra piara española. . . 
Centenes , 
IcL en cantidades... 
Luises 
Id, en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 108% P. 
13 á 13% P. 
á 5.52 en plata 
á 5.53 en plata 
Á 4.42 en plata 
á 4.43 en plata 
1.13 á 1.13% V 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Ayer llagaron á los corrales de Lu-
yanó dos trenes, uno de Vuelta A r r i -
ba, con 257 reses, y otro de Santo Do-
miinigo, con 221 cabezas de ganado, 
vendiéndose todos á 4 centavos libra. 
La carne se detalló ayer en el Ras-
tro á los siguientes precios: de 18 á 20 
centavos el bi lógramo, la de vaca ; de 
32 á 34 cts. idem la de cerdo, y de 34 
á 36 cts. idem la de carnero. 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y escalas, 
entró en puerto esta mañana el va-
por correo americano "Ol ive t t e , " 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y 70 pasajeros. 
E l A. W. Perry 
En lastre y con 60 pasajeros, fon-
deó en puerto hoy el vapor inglés 
" A . W. Perry ," procedente de 
Knights Key. 
E l City of Ta-mpico 
Hoy entró en puerto procedente 
de Oalveston, el vapor noruego " C i -
ty of Tampico," con carga general. 
E l Saratoga 
Para Nueva York sale hoy el va-
por americano "Saratoga," llevan-
do carga general y pasajeros. 
E l Gracia 
E l vapor español de este nombre, 
sale hoy para matanzas, con carga 
de t ránsi to . 
Granaido importado 
De Galveston iiuportó el vapor no-
ruego " C i t y of Tampico," 478 cerdos 
para Lykes y hermanos y 260 idém 
•para F. Wolfe. 
E n cuarentena 
La goleta inglesa "Grcorgina," 
que entró en puerto esta mañana 
procedente de Honduras, fué fumi-
gada y dejada en cuarentena por 
proceder de puerto sucio. 
ñ u u nm 
A G R I C O L A I N D U S T R I A L Y 
DE TRABAJOS DE LA MUJER 
PARQUE PALATINO 
Abierta desde el día 26 de Febrero. 
Magnífico Restaurant á la Carta. 
PRECIOS MODICOS. 
FRONTON JAI-aTaT 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 27 de Febrero á 
las" ocho de la noche, en el F ron tón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán su localidades hasta las cuatro 
de la tardo del mismo día. 
Habana, 25 de Febrero de 1909 
E l Administrador 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Febrero 27 de 1909. 
ACEITE DE OLilVAS. — E l de los fja. 
cadoe Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17.55 á $17.75. En latas de 9 
á $18% y 4% libras á $19^. 
fil mezclado se ofrece de $9,/¿ á 
^11% quintal según la clase de aceite de 
ilgodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de |6.50 
& $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% á 
518.50. 
ACEITE DE MANI. — 90 centavos. 
ACEi. TUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
ALCAPARRAS — 45 cts. garratói. 
ALMENDRAS — De $26% á $26% 
quintal. 
ALPISTE. — Tí-scasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país m 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4% quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12 quintal 
ARROZ. — El de Valencia de $4.45 á 
$4.50 quintal. 
El de semilla de $3.30 á $3.35 qtl. 
El de canilla de $5% á $5:!4 quintal, 
el viejo y de $3.50 á $3.70 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
111.50 
BACALAO. — Halifax á, $5.50 qtl. 
El robalo. — De $4. 
NORUEGO.—Se cotiza de $8.90 á $9. 
Pescada — A $3.75 
De Escocia. — De $7% á $7%. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
CAFE. — Brasil y Venezuela de 20 á 
$2214. 
Oe Puerto Rico, clase corrleuto y ou»-
aa de $2l.7& & $22.2& quintal. 
Hacienda de S2S.75 k $24.ü&. 
Del país de $19 á $22. 
CEBOLLAS. — De la Coruña á $3.15 
quintal. 
De Canarias $4.00 qtl. 
Del país á $3 qtl. 
CIRUELAS.—De España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.6« fi 
$11 caja de 84 emdlaa botellas 6 tarros. 
La cerveza Inglesa y alemana, 7 Uk é6 
marca superior á $12 caja de 96 megfsa 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
f barriles habiendo otras desde %7% k 
|13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
días botellas. Cargando más el Impuep*-». 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. El español de 
$14y8 á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 & 
$5% quintal. 
CHOCOLATES. — Segün clase de S16 
4 $30 aulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $414. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 lae 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.60 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país. — A $2.10. 
Avena. — $2.20 Id. 
Afrecho. —• Se cotiza á $1.85 quintal. 
Heno .— Ei de :o9 Estados 'Jnmo» ..€ 
cotiza á $1.70 paca. 
FRIJOLES.— De Méjico $4.50 quin-
tal. 
Los de Orilla.—Reondos á $4.75 y los 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS — De España, de $4.75 á 
$8. 
De México, de $3% a $4 10a único». 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. 
A SI0.25 los monstruos. 
^INEBRA. — E l mayor conaujio se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.76 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.60 más 
ios sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% I 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de$6 .25á$7 .90 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $1 caja. 
Los de Smlra, á $10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $12.50 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Maul-
la especial $13.50. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
LAUREL.—A $6.60 qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
•te latas df̂  las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA— Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
La compuesta se vende de $10.25 á 
$10.50 la tercerola. 
En latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$31 á $38 quintal. Amerlcanop $1R.50 á 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 & 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Rexular demanOt 
y mediana existencia ft 39 centavos laai 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2.35 los 
% y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS. — Del Canadá de $3.50 á 
$3.60 barril y en saco á $1.45 qtl. 
De Alemania á $2.75 Bl. De Aturias 
á $2.75. 
Americanas en sacos de $1.90 á $1.95. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$18 á $18.50 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. 
SAL — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este articulo y se vende de 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
$4.75 á $5^ caja, según marca; impue»' 
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. • 
Ingleia. de $£.50 á según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba. 
TOCINO — De $14.60 á $16.i¡5 según 
ciape. 
VEL/l» *~f D* WoRaomr» IR • f 1« 
según tamaño. Del país á $15.60 7 $7.o9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 7 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demanea, oscilando los prc 
dos según marca de $66 á $71 pipa. 




1—Mérida, New Y o r k . 
1—México, Vercruz y Progreso. 
3—Havana, New Y o r k . 
3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
3— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
4— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
4—La Champagne, Saint Nazaire. 
4— irTogreso, Galveston 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracruz 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg, Bremen y escalas 
8—Monterey, New York . 
S—Esperanza, Veracruz y Progreso 
8— Bras i l eño , Barcelona y escalas. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
10—Ramleh, Ambers y escalas. 
14—La Champagne. Veracruz. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño, Liverpool y escalas. 
Marzo: 
1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
1— Hortensius, Montevideo y escalas 
2— México? New York. 
4— Chalmette, New Orleans. 
5— Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
C — L a Champagne, Veracruz 
5— Progreso, Galveston 
6— Havana, New Y o r k . 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemannia. Vigo y escalas. 
S—Monterey, Progreso y Veracruz. 
9—Esperanza, New Y o r k . 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 10» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú a 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua J 
Caibarlén, regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vln. 
da de Zulueta. 
Puerto d e j a Habana 
«DQÜJSS DE T»AV?BIJ| 
SNTUADAS 
Día 27: 
De Tampa y esclasa en 8 horas vapor ameri-
cano Olivette capitán Turner toneladas 
1 678 con carga y 70 pasajeros á G L a w -
ton Childs y comp. 
De Knights Key en 9 horas vapor ing lé s A . 
W . Perry capitán Howes toneladas 1601 
en lastre y 60 pasajeros á G . Lawton 
Childs y comp. 
De Gaiveston en 4 días vapor noruego City 
oí Tampico capitán Odf.iell toneladas 
1513 con carga y 11 pasajeros á Lykeá 
y hno. 
S A L I D A S 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights eKy vapor ing lé s A . W . Perry 
Para New York vapor ameicano Saratoga. 
Para Matanzas vapor español Grac ia . 
Para New York vapor i n g l é s Glenroy. 
SÜQÜES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Paa New York, Cádiz, Barcelona y Oénova 
vapor espafiol Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para f íamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a l e m á n Frankenwald Por 
H . y Rasch . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y Lóp^z. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Barce-
lona vapor español Montevideo por M . 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso Q I I I 
por M. Otaduy. 
Para Veracuz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y L ó p e z . 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 2fi: 
Para Mobila va/por noruego Mathilde por 
L . V . Place. 
4113 tabacos. 
500 huacales naranjas 
942 l a . legumbres 
2,C1C id. p l ñ a s . 
Día 27: 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . "W. 
Perry por G . Lawton Childs y comp. 
Día 26: 
Para Matanzas vapor español Gracia por 
J . Ealcel ls y comp. 
Dft t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. José C . Loyani l la — Joaquín Várela 
— Domingo Valdés — M . Lazo y familia 
— M. Martínez — Felipe Acosta — Juan 
Valdés — José González — A . D o m í n g u e z 
— R . Fernández — Patr ió lo Blanco — Her-
minia Blanco — Florencio Blanco — I>aniel 
Del Monte — Benito Ovldo y 49 touristas. 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vapor amerioano 
Saratoga. 
Sres. A g u s t í n Casas — Teresa Sala — Ma-
ría Pujol — José Pujol — Feliciano Sala — 
Arturo Várela — Roberto López — Felipe 
Montiel — Fel ic ia Zabala — Jul ia Zabala 
— Demetrio Castillo y 1 de familia — Joa-
quín Jagon y famlia — Constantino Gonzá-
lez — Ramón Suárez — Emil io Sola — A l -
berto Arostegui — Adolfo Baur y 175 touris-
tas. 
\e las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A. 
Asenclo, Mercedes — Ascacibar, Ensebio 
— Alvarez, Francisco — Alvarez. Celestino 
— Alvarez, Eduardo — Alvarez, Joaquín — 
Arés , Joaquín — Agüera , Francisco, para 
Ramona Martínez — Arredondo. Antonio — 
Arias, Lisardo — Aguivolgablon, Ju l ián . 
n. 
Blanco. Encarnac ión — Busido. Rosendo 
— Barrera, Enrique para Alfonso Tterdio — 
Brondi, Domingo, para José de los Santos — 
Bañobre . José — Blanco Manuel — Batan, 
María — Barguelras, Constantino — Blanco 
Julio — Bañobre, José María — Bolafto. V a -
lent ín — Barros. Antonio — Basen, María 
— Bamonde, Antonio 
C. 
Cababio. Nicomedes — Cajarvil le , Juan 
— Calafell, José — Calatayut, José — C a l -
derón. Juan — Carra l , Domingo — Campos, 
Es tre l la — Carreras, Granéis- o — Calvo, Jo-
sé —• Coso, Celestino — Casáis , María — C a -
sada, Ca., Cora, — Castro. Vicente F . de —-
Canet, Joaquín — Canizero. Fausto — Cas-
tañón. Justa — Castañera . José — Casti l lei-
ro, Joaquín •— Casas, Carmelo — Caviglia, 
Octavio — Cepeda, Carmen — Clao, Andrés 
— Criveilo, Manuel — Corvello, José — 
Conia, Felipe — Costales, Luc inda — Cor-
tegueira, Ignacio — Chomot, Juana 
D 
Díaz, Alfredo F . — Díaz. Carmen — Díaz. 
Alfredo — Díaz, Marcelino — Díaz, José 
— Díaz, Manuel — Diez, Constantino — Do-




Fargas , Vicente — Ferro, Manuel — F e r -
nández. José — Fenández , José — F e r n á n -
dez. Francisco — Fernández , Constantino —• 
Fernández , Santos — Fernández , Rafael — 
Fernández , Manuel — Fragüe la* . Manuel 
— Franco, Maximino — Franco, Manue — 
Fidalgo, Manuel — Fuentes, Balbino de la 
G. 
García, José — García, Pedro — García, 
José, para José Fores — García, Carlos —> 
García, .Rodolfo — García, Francisco — 
García. Andrés — García, Manuel — Gar-
cía. Laureano — García, Faust ino — García. 
Ramón — Geli, A g u s t í n — Ginesta, Arturo 
— Gómez, Serafín — Grande, José — Gon-
zález, Julio — González, Francisco — Gon-
zález. Lu i s — González. José — González, 
Florencio — González, Encarnac ión — Gon-
zález, Jesús . H. 
Hierro, Dalmacio — Hoyo. Pablo, 
Tntrago, José — Infante, Pedro — Igle-
sias, Manuel — Iravedra, Angelino — I z -
quierdo. Francisco Pascual. 
J . 
Johnson, Manuel, para J o s é Julio Sarria. 
Laso, Angel — Lerma, José — Lerma, F e r -
mín — Lodeiro, Manuel — Lopes, Manuel — 
Lopes, María — Lopes, A g u s t í n — Lopes, 
Antonio — Lopes, Genaro — Laso, Angel — 
Lonrllo, Manuel — Llensa, José . 
M. 
Machín, Santiago — Machín. Pedro — Ma-
chín , Francisco — Machín. Andrés — Machín 
Luis — Marifio, Pedro — Méndez, Ramona 
— Menéndez, Blanca -— Menéndez, 'Orosia. — 
Manzanarea, Carlos — Martínez, J e s ú s — 
Martínez, Angel — Martínez, José — Mar-
t ínez, Manuel — Martínez. Antonio — Mar-
tínez, Juan — Martorell. Melchor — Matsan 
Domingo — Maseda. Justo — Márquez, L o n -
calvy Domingo — Márquez, Loncalvy, Do-
mingo — Mena. Ignacio — Menart. Bautis-
ta — Miranda, E lena — Miraguia, Pedro — 
VTor. Arturo — Motas. José — Montal. V i ' 
oente Pedro — Muñoz, N ico lás — Muñiz, 






Nevales. Juan Francisco — 
Nieto, Constantino —Nlñex, 
Otero, Pedro — Oliva, José — Oliveros, 
Vicente — Oromí, Jaime — Osorio, Manuel. 
P. 
Pacios, Concha — Fardar. Salvador — Ra-
yón. Gonzalo — Par. Manuel — Par, R o m á n 
— Par, Manuel — Perel ló , José — Pereira, 
Avelina — Pérez. Bartolo — Pérez, Constan-
tino — Pérez, Indalecio — Pérez , Esperan-
za — Pérez, José — Pérez , Evaris to — P é -
rez, Florentino — Porral . José — Piñal, 
Francisco — Pita, Manuel — Presidente del 
Comité Jesús del Monte — Prado. Jesús — 
Prieto, Antonia — Presidente de la Confede-
ración Tipográfica. 
R. 
Rapio, Ramón — Raposo, Antonio — R a -
poso, Antonio — Ramírez . Pedro — Regó , 
Antonio — R e g ó , José — Rejiyo, Antón — 
Rey, José — Rey, Cresencio — Rivero, Riba, 
para Luterio D o m í n g u e z — Rivero. José — 
Rivera. Francisco — Rlvas , Martín — Ro-
dríguez, Antonio — Rodr íguez . Antonia —1 
Rodríguez, Enrique — Rodríguez . Consuelo 
— Rodr íguez . Francisco — Rodríguez . R a -
fael — Rodríguez . Ramón — Rodríguez , F i -
lomena — Rodríguez , José — Rodr íguez 
José — Rodríguez , Ludivina — Rodríguez'. 
Manuel — Rodríguez , J e s ú s — Rodríguez , 
Serafín — Rosenborg, M. Constantine ~ 
Rojo, Florencio — Ruiz, Juana 
S. 
San Martín, José — Sánchez. Manuel 
Sánchez. Manuel — Sánchez. José Antonio 
— Sánchez. Juan — Sánchez, Lu i s Sán-
chez, José María — Suárez. Ramiro — Sam 
pedro, Ramón — Salvador. Amparo Suá 
rez. Celestino — Suárez. Ramiro — Suárez 
Ramiro — Suárez, Manuel — Suárez Domin" 
go — Solás. Manuel. ' JJOmin-
Terralil los. Serviliano -
liano — Tendero. Manuel 
— Temprana, Fernando, 
Tarral i los Servi 




Vázquez, María — Vázquez, Manuel — 
Ventos, Luis — Vives, Lu i s — Vilanoba, ViC' 
torlano — Villar, Andrés . 
Y. 
Izpizua, José Luis . 
Z. 
Zarraga, Jaime. 
C A R T A S T A S A D A S 
Bragado, Gerónima. 









S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta General de aso-
ciados, en ses ión celebrada el día 21 del 
presente mes, y de orden del señor Presi-
dente, cito á los señores socios para la se-
sión que se habrá de celebrar en los salo-
nes de este Centro, el día 7 del próximo 
mes de Marzo, á las 12 meridiano, 
como cont inuación de la primera Junta Ge-
neral del presente año. en cuya ses ión se 
habrá de tratar del Informe que la Comi-
s ión respectiva presente acerca de la Memo-
ria del año últ imo, con arreglo á lo deter-
minado en el Reglamento General y acuerdo 
de la mencionada Junta. 
Se tratará también de algunos acuerdos 
de la Junta Directiva y de aquellos asuntos 
compatibles con lo preceptuado en el ar t ícu-
lo 77 del referido Reglamento. 
Para tener acceso al local, es requisito 
indispensable exhibir el recibo del mes de 
la fecha á la Comisión que se encuentre á la 
entrada del mismo. 
Todo lo que se avisa por medio 
anuncio para general conocimiento 
plimiento. 
Habana 26 de Febrero de 1909. 
Pascual Aenlle. 
Secretario 
C . 668 4t-26 
le este 
7 cum-
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, para verificar una 
m a t i n é e infantil y un baile de disfraz, el do-
mingo de Piñata, 28 del mes actual, en los 
salones de esta Sociedad, se anuncia por 
este medio para conocimiento general de las 
señores asociados. 
Para concurrir á los citados bailes se ob-
sevarán las disposiciones siguientes: 
1-—Será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo correspondiente al mes 
de la fecha á la Comisión de puertas. 
2. —No se permit irá el acceso al local á 
ninguna Comparsa que no esté formarla por 
señores socios de este Centro. Así como tam-
poco se permit irá n ingún disfraz que desdi-
ga del buen nombre y cultura de esta So-
ciedad. 
3. —Será requisito indispensable, también, 
quitarse el antifaz por completo ante la Co-
mis ión de reconocimiento. 
4. —Los miembros de la Sección, por v ir -
tud del art ículo 13 de la misma, podrán 
retirar del local á la persona ó personas que 
estimaren conveniente, sin que por ello .ten-
gan que dar explicaciones de ninguna clase. 
B. —Se llama la atenc ión de los señores 
asociados de la pena en que incurren por 
facilitar el recibo de la cuota social, para 
disfrutar de fiestas ó actos á los cuales 
solo pueden asistir los señores socios, s e g ú n 
previene el art ículo 17 del Reglamento ge-
neral . 
8 .—Para la mat inée infantil, se facilita-
rán Invitaciones en la Secretaría General. 
P a r a el baile de por la noche quedan prohi-
bidas totalmente. 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
doce del día para la mat inée , y el baile dará 
principio á la una. 
Por la noche se abrirán á las ocho y prin-
c ipiará el baile á las nueve. ^ 
Nota: A fin de poder publicar los nombres 
de los niños con el traje que concurran, se 
ruega entreguen á la Comis ión que es tará 
situada en el salón entresuelo, la nota co-
rrespondiente al efecto indicado. 
Habana 25 de Febrero de 1909. 
E l Secretario, 
Lula R. Rodrlgrnea 
C . 66Í 3t-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
muis i ra -mics i i 
< M m m American LÍÜS) 
El Tapor correo alemán 
mi 
saldrá directameat* 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 2 de Marzo . 
PRECIOS de PASAJE 
l a Za 3a 
$ 22 
30 
i 14 1S P a r a Veracrua. . . . $ 86 P a r a Tampico. . . . 46 
( S n ore enjafiol) 
fie expenden también pasajes hasta México, 
Aplzaco, Córdova, Irolo, Nograles, Ometusco, 
Drizaba, Pschuc» , Puebla y San Marcos. 
Da más pornieaoraa informaran ios con-
signatarios. 
c 666 
HEILBÜT & RASGA 
APAKTAno 72». 
3-27 
p e s a s i 
y S o c i e d a d e s , 
COMPAHIA ANONIMA 
M m Fábrica de Hielo j Cemceria 
7? 
De conformidad con lo que dispone el ar-
t ículo I X del Reglamento de esta Compañía 
se convoca á los señores accionistas de la 
m.sma para la junta general ordinaria qu« 
tendrá efecto el domingo veintiocho del ac-
tual á las doce del día en la sala de sesiones 
del Banco Español de la I s la de Cuba s l -
€n la cal,e de A»ular número 81. 
Terminada que sea la junta ordinaria se 
celebrará en el mismo lugar junta general 
extraordinaria para lo cual do orden del 
Sr. Pesldente de la Compañía se convoca 
asimismo á los señores accionistas, debien-
do tratarse de la ampliación del Capital y 
de la atr ibución de la Junta General expre-
sada en el inciso "V del art ículo V I I I do 
los Estatutos. 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
B! Secretario, 
^ J - V A L E N Z U E L A 
_ c - 647 5t -23-5d- í4 
l l 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D I ] HEC11EO y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva para celebrar en los salones de esta 
Asociación, cuatro grandes "Bailes de Más-
caras," y una "Matinée Infantil", los días 
21 23 y 28 de Febrero y 7 de Marzo, se hace 
público por este medio para conocimiento 
general de los Sres. asociados; previniendo-
les lo siguiente: i 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada, la presntación del recibo del mes en 
curso, para los tres primeros y el de Maivo 
para el Infantil y tiltimo 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y los 
bailes empezarán á las 9; para el Infantil 
se abrirán á la 1 y empezará á las 2 p m 
3. —-Toda máscara es tá obligada á quitarse 
e antifaz ante la comisión que habrá en 
el gabinete de reconocimiento 
4. - - E s t a Sección es tá facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conveniente 
sin dar explicaciones de ninguna especie co-
mo lo previenen ios art ículos 10 y 11 del 
Reglamento de la misma. 
Nota. — No se dan invitaciones para los 
citados bnilos. éxcepcíón hecha del Infantil 
Habana 18 de Febrero de 1909. 
EDI Secretarlo SALVADOR SOLBR 
"81 j .^ j 
DIARIO DE LA MARIN i'.—E dición de la tarde.—Febrero 27 de 1009. 
H a b a n e r a s 
Varias fiestas importantes rcúniMis'.' 
Iioy en esta capiíaí ¡i la que por deberes 
dé nuestro cargo tenemos que asistir. 
En el Hotel Sevilla, se efectuará el 
haile rosa, que haai organizado, caba-
lleros tan distinguidos, como tós seño-
Tes A. Terry, € . Morales é I . Morales. 
A las diez comenzará la fiesta. 
Bueno es repetir una viez más, que 
sin presentar la invitación no podrá en-
trar nadie. 
Como la fiesta tiene carácter íntimo, 
se han firmado todas las invitaciones 
repartidas, á fin dlé evitar que ocurran 
incidentes desagradables. 
E l reconocimiento de las máscaras 
será riguroso. 
E l Casino Español ofrecerá su últi-
mo baile de máscaras. 
Según las noticias que adquirí ano-
che en la Secretaría, asistirá una com-
parsa formada por catorce señoritas, i 
disfrazadas elegantemente. 
La orquesta del gran Torroella será 
la encargada de ejecutar los bailablies. 
Dos piñatas habrá, una para las da-
mas, y otra para los ca.balleros. 
La Sociedad del Vedado ofrecerá 
también su baile de P iña ta . 
Es de 'pensión para los socios, valien-
do wd billete familiar $2 y el perso-
nal $1. 
Los socios que deseen asistir encon-
trarán saw billetes en la Secretaría du-
rante el baile. 
Los transeúntes que .deseen asistir, 
deberán abonar por los billetes fami-
liares $5, y por los personales $3. 
Entre los concurrentes se r ifará un 
objeto de arte. 
Tocará la primera orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
Un gran match de foothall se efec-
tua rá esta tarde en los terrenos del A l -
mendares entre los teams de la Univer-
sidad y la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos. 
Forma parte d:eil programa de los 
festejos invernales. 
E l distinguido diplomático, señor 
Julio M. Cesteros, Encargado de Ne-
gocios de la República dn Santo Do-
mingo, ofrecerá hoy un five o'dock tea 
á sus numerosas amistades, en el edifi-
cio de la Legación, Lealtad 38, altos. 
Tan agradable fiesta motívala el he-
cho de celebrar hoy el aniversario de 
•la. indepednencia de su patria. 
* 
* * 
Esta noche, tendrá efecto en el Dis-
pensario Tainayo, una junta para con-
tinuar los trabajos preparatorios para 
la constitución de la Asociación Inter-
nacional de la Cruz Roja de 'esta Repú-
blica. 
E l Comité organizador que' lo for-
man personalidades tan distinguidas 
como los señores general Manuel Pie-
dra, doctor Diego Tamayo, doctor Hu-
go Roberts y doctor Eugenio Sánchez 
de Fuentes, ha recibido los estatutos 
que fueron pedidos á Ginebra, y que 
se darán á conocer en 'esta junta. 
Con tal objeto se me invita para qne 
concurra á las 8, hora en que comen-
zará. 
Procuraré asistir á acto tan simpá-
tico. 
* 
E l día 6 de Marzo contraerán nup-
cias en la Iglesia de la Merced, la gen-
tilísima señorita María Núñez. y el co-
nocido joven señor Edgardo Rabel. 
A las 9 de la noche. 
Del Casino Español. 
E l acuerdo de la Comisión de Fies-
tas de esta prestigiosa sociedad refe-
rente al precio de los asientos de su 
tribuna durante las tardes de fiestas, 
salió ayer equivocado. 
E l acuerdo fué de cobrar 80 centa-
vos por la primera fila, y 50 centavos 
por las segunda y tercera. 
Queda salvada la equivocación. 
La Asociación de Dependientes sor-
teará mañana entre los cancurrentes á 
su baile de Piñata , un reloj de señora 
de 01*0 y un par de yugos para caballe-
ros de oro y brillantes. 
La Reina del Carnaval y sus Damas 
han prometido asistir. 
« 
• *> 
'Continúa mejorando el estado de sa-
lud die la distinguida dama América 
Arias esposa amantísima del ilustre se-
ñor Presidente de la República gene-
ral José Miguel Gómez. 
Con verdadero placer consigno esta 
nueva gratísima. 
* 
Se encuentra enferma desde hade va-
rios días, la. distinguida y gentil seño-
r i ta Clerocntina Machado. 
Una afección grippal la obliga á 
guardar cama. 
Hago votos porque muy pronto me 
sea dable consignar su total nestableci-
m lento. 
En el Nacional se efectuará esta no-
che la tercera función de abono. 
•Se pondrá en esciena la ópera de 
Mascagni: CavaUerki Rnisticam, y la 
zarzuela de Barbieri en tres actos Ju-
(jar con Fuego. 
MTOTTRIJ ANGEL MENDOZA. 
i [ [ » i i i 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
Por la mañana á las ocho. —Cam-
peonato de cazadores en los terre-
nos de Buenayista, con premios. 
Paseo de Carnaval. Concurso de 
automóviles adornados. 
PARA L A RiEINA 
La Compañía de Inversiones y Cons-
trucciones " E l Sol" , en su úl t ima 
junta acordó obsequiar á la Reina del 
Carnaval y á sus Damas de Honor con 
una acción de esta Compañía, y pa-
gársela durante un año, al objeto de 
contribuir al entusiasmo natural en 
ello. Así no los comunica el señor 
Fausto Landa, Administrador de la 
citada Compañía. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Rosas Paul Neyrou, Bouquet de No-
vias, Cestos, Corfceilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
A R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. ^348. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
c 174 alt SOt E - 7 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
E N 
LE FRINTEUFS 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . 
mpresiones^teatraTes 
EN EL NACIONAL 
La Tempestad provocó anoche en 
el gran teatro otra tempestad de 
aplausos, por la brillante interpreta-
ción que obtuvo en conjunto esa jo-
ya lírica del teatro español. 
Difícilmente habrá hoy una tiple 
de zarzuela de las facultades de la 
señora. Carlota Millanes. que hizo pro-
digios de vocalización en el ária del 
collar: 
"Como gotas de fresco rocío 
que agitan, temblando 
la cándida f l o r " . . . 
Unía Angela excepcional fué la de 
anoche en todos sus números de can-
to. 
Bezares estuvo más seguro que en 
" M a r i n a ; " hicimos bien en no for-
mular juicio definitivo, puesto que 
anoche nos pareció mejor que en su 
debut. Su voz es extensa y bien t im-
brada, especialmente en los agudos, 
que « taca con limpieza y valentía. 
En el terceto del úl t imo acto estuvo 
Rdmirable y oyó muchos aplausos. 
La señora Zaldivia, que caracterizó 
el Roberto, nos pareció muy acepta-
ble : tampoco puede n i debe juzgárse-
la de primera intención. Se presentó 
anoche también por vez primera, el 
tenor cómico Sr. Grarcía, en el gracio-
so papel de Mateo. E l Sr. Martínez, 
en el suyo de Simón, tuvo acentos 
dramáticos muy aplaudidos en el ter-
cer acto: caracterizó el tipo á con-
ciencia. 
E] concertante final del segundo 
acto fué admirablemente interpreta-
do : los coros son excelentes, como 
pocas veces se han oído por acá ; la or-
questa se portó muy bien. 
Convengamos, pues, en que fué una 
buena Tempestad la de anoche. 
Para la función de abono de hoy, 
estaban anunciadas la opereta Cam-
panone y la ópera Cavallería Rustica-
na; o] programa ha sufrido altera-
ción, representándose en primer tér-
mino la preciosa zarzuela Jugar con 
Fuego, y en segundo la ya citada ópe-
ra de Mascagni. En estia última de-
bu ta rá en el papel de Lola la señori-
ta Saavedra. bellísima joven que se 
adueñará del público en cuanto sal-
ga á escena. 
La función popular ofrecida por el 
Ayuntamiento, se efectuará el pró-
ximo lunes; poniéndose en escena La 
Tempestad. 
E l distinguido caballero Sr. Pru-
na Lat té , concejal del Ayuntamiento 
y secretario de la Comisión de Peste-
jos, en atenta carta, ha tenido lia ama-
bilidad de remitirnos las lúnetas de-
signadas al DIARIO DE LA MARINA. 
Mucho le agradecemos su cortesía 
al mencionado señor. 
E M PUBILLONES 
Precioso lucía anoche el circo, con 
motivo de celebrarse la función or-
ganizada por su propietario, á benefi-
cio de la Reina del Carnaval y sus Da-
mas de Honor. E l público correspon-
dió al generoso llamamiento de Anto-
nio Pubillones, el primer empresario 
que ha hecho algo práct ico en obse-
quio de las bellas y dignas obreras 
que son legítimo orgullo de la ciudad. 
Anoche reafirmó su éxito la gra-
ciosa Mlle. Louise con la presenta-
ción de sus bien educados monos. 
Las beneficiadas ocuparon el gran 
palco de honor, que aparecía ricamen-
te adornado é iluminado. 
Esta noche, con motivo del estre-
no de " L a feriia de Sevilla," se ha 
de ver el circo concurridísimo. 
Pubillones no ha reparado en gas-
tos para montar esa pantomima á to-
do lu jo : la corrida de toros será la 
gran atracción del espectáculo. 
¡Olé, Sevilla! 
V A R I E D A D E S 
¿HABRA PIRATAS E N LOS AIRES? 
Imagínanse muchas personas que, 
una vez qne la navegación aérea sea 
un hecho, quedarán abolidas todas las 
fronteras, todas las aduanas, todas 
las grandes murallas más ó menos 
efectivas que hasta ahora han separa-
do á las naciones; que las tarifas se-
rán destruidas, y el libre cambio uni-
versal impuesto contra viento y ma-
rea de los que tienen interés en que 
no exista. 
Nada más lejos de la verosímil. El 
globo ó el barco aéreo no serán vehícu-
los libres, sino que es tarán sujetos 
á la más estrecha vigilancia; como el 
automóvil, t e n d r á n que identificarse 
y numerarse, y no se les permi t i rá en-
trar en un país sin bajar á tierra para 
poder ser examinados, exceptuándose 
solamente aquellos que se destinen á 
viajes internacionales, los cuales, co-
mo los buques, sólo serán objeto de 
una inspección á la salida y á la lle-
gada. La ley que obligue á descen-
der en las fronteras, se aplicará, sin 
duda, á todos los aerósta tos particu-
lares, y su infracción será castigada 
con severas penas. 
Aunque parezca que el aire sea 
campo abierto para todo el mundo, no 
hay tal cosa. Cualquiera que tenga 
idea exacta de lo que es un globo com 
prenderá la imposibilidad de piratas 
y salteadores de caminos en los ai-
res. Como el malhechor no puede es-
tar flotando indefinidamente, al des-
cender t endr ía que dar cuenta inme-
diata de sus actos. Claro es que po-
dría usar globos muy ligeros y fáciles 
de detener en cualquier sitio, pero en 
los días de la navegación aérea habrá 
también policía aérea que persiga y 
sorprenda fácilmente á estos globos 
pequeños. Si usa globos poderosos y 
rápidos, necesi tará depósitos de gas, 
un almacén para guardarlos y otras 
mil cosas sin las cuales es imposi-
ble remontarse, y todo esto no pue/e 
tenerse escondido ni ponerse en un 
instante fuera de la vista de la policía. 
La única probabilidad de éxito pa-
ra quien se proponga ser pirata de 
los aires, está en los primeros días de 
la navegación aérea, hasta tanto que 
se tomen acuerdos internacionales que 
pronto habrán de acabar con ellos, ca-
so de que lleguen á existir. 
U N SIGLO DE 
EXPEDICIONES POLARES 
La comisión internacional polar que 
se constituyó cuando el Congreso po-
lar celebrado en Bruselas en 1906, 
acaba de publicar una lista de las 
PARA LOS BAILES T FIESTAS DE CARNAVAL 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos^ liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
S O y o e n t o n o s . , 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
expediciones árt icas y antár t icas lle-
vadas á cabo desde el año 1800. 
A la cabeza de las naciones que han 
organizado más viajes al Polo Norte, 
figuran: Inglaterra con 107 expedi-
ciones y Rusia con 105. Tras de ellas 
vienen los Estados Unidos con 84, Di -
namarca con 78, Noruega con 53, Ale-
mania con 39, Suecia con 38, Canadá 
con 27, Francia con 18 y Holanda con 
16. En Aust r ia -Hungr ía sólo se orga-
nizaron 6; en Ital ia, 4 y en Mónaco 3. 
E l total de viajes árt icos verificados 
en el citado espacio do tiempo, fué, 
por lo tanto, 578, mientras que das ex-
pediciones al antár t ico no pasaron de 
61, repartidas en la siguiente furma: 
Inglaterra, 25; Estados Unidos, 12; 
Alemania, 6; Noruega, 5; Suecia, 4; 
Francia.. 4; República Argentina, 2: 
y Bélgicia, I ta l ia y Rusia, una cada 
una. 
LiUNSTRÜCCION EN 
EL CENTRO ASTURIANO 
Ha quedado definitivamente cons-
ti tuida la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano para el ejerci-
cio sociail de 1909, en la forma si-
guiente : 
Presidente: D. Cesáreo González 
Arias. 
Secretario: D. José González 
Aguirre. 
Vicesecretario: D. Emilio Martí-
nez. 
Bibliotecario: D. Manuel Argüo-
Ues. 
Vocales: D. José M . Villaverde, 
D. Manuel Alvarez del Rosal, Ldo. 
Ramón Fernández Llano, D. Segun-
do Pola, D. Fernando Arraz de la 
Torre, D. Fab ián Mena, D. Constan-
tino Cabal, D. Benjamín Orbón, don 
Jul ián Orbón, D. Francisco García 
Suárez, D. Luís R. Rodríguez, D. Ra-
món Infiesta, D. Belarmino Gómez 
D. Manuel Cuevas, D. Elias Quesada 
D. Ramón 'González, D. José Blanco 
Ibarra, D. Jesús Morris, D. Francis 
co García Méndez, D-. Marcelino Fer 
nández, D. Roberto L . Madan, don 
Antonio Arango Alvarez, D. Angel 
Prés tamo, D. José Morán, D. Manuel 
Prado, D. Bernardo Vega, D. José 
M . Huerta, D. Robustiano Fernán-
dez, D. Bernardo Pardías , D. Resti-
tuto del Canto, D. Gervasio García 
Robés, D. Ramón Fernández, D. Au-
relio Oran, D. Ramón Tri l lo , don 
Francisco Fernández, D. Vitorino 
Martínez. 
Con la toma de posesión de la nue-
va Sección, que en conjunto viene 
á ser la misma que el año anterior, 
¡ha coincidido la ampliación de la 
Biblio'teca enriqueciéndola con nue-
va estanter ía y cerca de mi l volú-
menes de la colección del "Diar io 
de Sesiones" de las Cortes españolas. 
CRONICA DE POLICIA 
Bernardo Valdiés, vecino de A guiar 
72, fué mordido por un perro, causán-
dole una herida en la pierna izquier-
da, de pronóstico leve, salvo acci-
dente. 
E l perro .que mordió á Valdés era 
propiedad de don R. Guillot, quien lo 
mandó al Gabinete Bacteriológico, 
donde muroió. 
En la plaza de la la santa dglesia 
catedral fué detenido por un policía 
el negro Benito Hernández , que esta-
ba jugando á los dados con otros que 
se fugaron. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Trabajando en la lechería de la ca-
lle de Misión número 13, el blanco Jo-
sé Ruiz Toral, le cayó encima una pai-
la con leche hiirviendo, causándole 
quemaduras en la pierna izquierda. 
E l estado del paciente fuá calificado 
de pronóstico leve. 
Del domicilio de doña Aurelia Fran-
chi Ortiz, calle de las Virtudes núme-
ro 95. altos, hurtaron de la sala un 
centro de mesa figurando un indio to-
cando una lira, y una maceta dorada, 
todo ello valuado en 37 pesos oro es-
pañol. 
Por un vigilante de policía fué de-
tenido en la calle de Cuba esquina á 
Luz, el asiático Andrés Pérez, vecino 
de Marqués González 17, por tener no-
ticias de que se dedicaba á hacer 
apuntaciones de la r ifa "Ohi-flfá". 
A Pérez se le ocuparon dinero y va-
rias apuntaciones. 
Se ha formulado denuncia de esta-
fa por don Gastón Porto, representan-
te de la sociedad anónima "Eneande-
cencie de Brucelles", contra don A l -
fredo Mart í , vecino de San José 142, 
á quien dice le facilitó materiales pa-
ra unas instalaciones eléctricas, las 
que no llegó á efectuar. 
A l Juzgado de guardia fueron con-
ducidos esta madrugada los blancos 
José Valdés Castro y Ramón Suárez 
Sánchez, por acusarlos dos vigilantes 
de policía de haber tratado de robar 
en la bodega Dragones número 19, es-
quina á Rayo, forzando una de las 
puertas del establecimiento. 
G A C E T I L L A 
E n el Nacional.—i 
Jiujar con Fuego, bellísima zarzuela 
en tres actos del maestro Barbieri, se 
cantará esta noche en el Nacional. 
E l papiel de lá Duquesa de Medina, 
está á cargo de la aplaudida tiple Car-
lota Millanes y el 'de Félix, del tenor 
Bezares. 
Terminará la función con la ópera 
del maestro Mascagni, Caballería B.ns-
ticana, por las señoritas Vergeri, Saa-
vedra, la señora María Millanes, los se-
ñores Bezares y Gil Rey. 
Tercera función de abono. 
Mañana gran matinée, empezando á 
la una en punto, para que las familias 
puedan concurrir al paseo de .Carna-
val. 
Por la noche no hay f unción, por ce-
lebrarse en este teatro el tradicional 
baile de Piñata , el cual empezará á las 
diez, tocando tres magníficas orques-
tas. 
No se suspendíerá por mal tiempo. 
L a Feria de Sevilla.— 
Antonio Pubillones, el más popular 
de los empresarios habaneros, piensa 
tocar la cuerda sensible de nuestro pú-
blico brindándole esta noche momentos 
gratísimos con la presentación de la es-
pléndida pantomima titulada La Feria 
de Sevilla. 
La Empresa no ha omitido sacrificio 
alguno para exhibir un espectáculo 
montado á todo lujo, que sirva como 
broche de oro para cerrar la brillante 
temporada, que nos ha ofrecido en su 
hermoso Circo de Prado y Zulueta. 
Trátase de una pantomima cómico-
lírico-bailable á la que nada falta para 
que la ilusión sea completa. 
En primer término, la iluminación y 
el adorno serán verdaderamente sober-
bios, con guirnaldas de flores y profu-
sión de farolitos venecianos de colo-
res. 
Esparcidas por la arena habrá mesi-
tas con servicios de refrescos, bebidas, 
mantecados, dulces, buñuelos, frutas y 
otras cosas. Alrededor de otra mesa, 
un poco mayor, se sentará el cuadro 
flamenco, compuesto de sus tocaores, 
cantaoras y bailarinas, nota simpática 
de la Feria. 
Para que nada falte, habrá un simu-
lacro de pelea de gallos finos y se mo-
verán con gran algarabía, mezclándo-
se de un lado para otro, charlatanes, 
sacamuelas, vendedores de polvos pa-
ra conseguir novios y hacer desapare-
cer suegras, manólas, niños, soldados, 
majas y los indispensables turistas in-
gleses. 
La Feria termina con una gran co-
rrida de toros, en la que harán el gas-
to unos becerros de buen tamaño im-
portados expresamente de una de las 
más famosas ganaderías españolas. La 
cuadrilla de capeadores, picadores, 
banderilleros, espadas, monos sabios, 
etc.. es completa. 
E l afamado profesor de equitación, 
señor Anselmo Castrillo, ginete sobre 
un precioso potro andaluz, saldrá á 
pedir la llave del tor i l , que le será en-
tregada por el señor Antonio Pubillo-
nes, Director, Presidente, en una pa-
labra, alma y cuerpo de La Feria de 
Sevilla. 
NACIONAL.— 
Compañía do Opera Esnafi i 
vencíonada con 8,000 dolk ' ^ 
Ayuntamiento. ^ Por 
A las ocho y media de k 
pondrá en escena, como to,. ÜOcl16 
ción de abono la ópera en 
halleria Rusticana y la zarzi!!)aeto ca 
11 tres actos. Jugar con Fuego 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela, ^ 
por tandas. 
A las ocho: Certamen Nti*' 
A l a s nueve: De la Luna á^Sl 
A las diez: El Cabo P r ó ^ S 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo 
Estrenos diarios. Función por t I 
las siete y media : Vista! i ^ 
Amalia Molina. y Hs 
A 
por 
A las ocho y media : Vistas v A! J ' 
to Los Corbettas. y ei M 
A las nueve y media : vistas 
por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vist 
to Los Corbettas 
ACTUAL TOA DES.— 
Cinematógrafo y Variedades lí 
ción diaria por tandas. ' 
A las siete y media: Vistas él 
librista Mr. Kiners y s^ertei 
Noedia. 1 
A las ocho y media : Vistas, y l 
ry-Bruni y Rose T. y el bailarín'v 
A las nueve y media: Vistas * \ t 
hbnsta Mr. Kiners y suertes L . v 
dia. p ^ 
A l a s diez y media : Vistas, el duJ 
Les Mary Brunm y Rose T. y ci 
lar ín X . 
CIRCO PUBILLONES.—Situado eJ 
Parque Central, costado de Zulueta J 
Teléfono 3238. 
Reaparición de la gran Feria de si 
villa. 
Función diaria. — Matinées los di 
mingos y días festivos. 
ALEAMBSA.— 
Compañía de Zarzuela. - - pllncij 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Min 
jas 
les. 
A las nueve y media: Los Tres 
ANUNCIOS VA 
Clínica sifiliográfica 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios á 11 mensual, 
Buenos Aires X. 1- Habana. 
C . 448 IF. 
Abogado y Notario, Habana 69 entreOlilí 
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana, 
17663 78t-ü-78m-JI)i 
¿Omerfi VI n PrapMi 
¿ S I 
( I 
¡Eh. amigo! Con usted hablo; no se 
haga bobo. 
Venga acá, hombre; veuga acá. 
Veo con pena que lleva usted un 
traje que se le quiere escapar; que se 
estira y que se encoge como la tripa 
de Jorge. 
Ese traje parece 'hecho en los Esta-
dos Unidos, en una de esas máquinas 
donde eahan la tela y los hombres 
por un lado, y salen por el otro di-
ciendo: "olray, verigüel con papas." 
Como las entretelas y forros van sin 
preparación, al llegar á esto país se 
mueren de risa y hacen tanta mueca, 
que -el mejor día se queda usted en la 
calle ' 'muy fresco" y sin llavín. 
Hay que proteger la industria del 
país y al obrero cubano. 
E l gobierno debe poner dobles dere-
chos de Aduana á la ropa hecha im-
portada, y de esto debieran ocuparse 
las Cámaras con preferencia, para que 
el pueblo no sufra tanta necesidad y 
las familias tengan honrosa ocupa-
ción. 
Compre la tela para su traje en La 
Casa Revuelta, Aguiar 77 y 79, frente 
á San Felipe; désela á hacer á un sas-
tre cualquiera; todos son buenos, y 
así no solo vestirá elegante y econó-
mico, sino que da rá usted una prueba 
de verdadero patriotismo. 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en j 
F á b r i c a E L A L M E N D A R E S . Nada absol» 
tamente le cobramos por reconocerla^ 
ta; en nuestro bien montado gabinetefii 
óp t i ca h a l l a r á usted los cristales apij 
piados á su vista, somos ópticos fabrica» 
tes y esta es una garant ía para v. 1 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , LENTSJ 
G E M E L O S ó cualquier otro objeto QW . 
nos compre se lo damos íntegro e n » 
"De la Casa Grat i s" nueva Sociedad^ 
perativa que tiene por objeto sort®ai j j 
de $3,000 entre los poseedores de s i 
de l a " C A S A G R A T I S . " 
EL ALMENMI® 
Apartado 1024. — Teléfono ^1 _ 
Xota. — Faci l i tamos prospecto8'J 
glamentos de la Sociedad Cooperan 
C A S A G R A T I S . 
C . 433 
T i m i F U I C 
La meior v más sencilli ds aplicar. 
D e v e u t í i : e u l a s p r i n c i p a l e s t a r i u a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBNTB.k.L, A.gai*c y OorapU. 
C. 290 24-15E. 
T e j i d o s , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
a 648 9 F 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r e P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO D£ TRES PALOS. 
HOY EXTRAORDINARIA FUNCION 
Y P R 0 G R A M k V A R I A D O 
C. 46S 
y ú n i c a A g e n c i a t ea t ra l 
S u á r e z 69 Haba i | 
t e l é g r a f o : G B O f " 
T e l e f o n o ^ 
AGUA NATURAL DI6ESP 
(PAKALAMESA 
E n cumplimiento Je%doref s 
nuestros constar 
ta fecha (Febre 
rlr por soio UN 
rrafón (sin 




tial en el 
2384 
Depósi to M h h 
Cerro. 
giro de este _ 
centrará, pía 
infanta esauina ^ ^ d j J 
plantas 
Rósale 
anta ^sy••'•• ,„ v f , ta r 
JC d ía les ^ 
' " f e 
¡as con llore=;;tud 5' e 
lí1. 
de salones, fr 
finos en envase-
hortensi s  f.--
floricultura, coa PT°!?¿9 
.por I n f ^ : - r«1er< lP iV, , 
